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B V B 0 M d iM e M .ú lS
Málaga: m  mes l^SO  peseta 
Provincias: & pesetas trimestre 
Número melto: S  céntimos
RfeíJACClÓN, ADMINBS’̂ ÍACIÓ^ V TA-LESfiS 
MÁRTIRES, 10 Y i2
TE L É F O N O  N U M E P O lS it
UO sé D&VOKuVEN los oíriginales 
ifo tx. N Ú M J E U O  ».7aa n i A . n i o  MBrxjBz.xaJL3sro M ^ L
j .
JP M E C IO B :  Lavado y planchado de un cuello,
Con éste procfáUnientú se ha conseguido gue túS y  puños qUmlen en
fo rm a  y  hlancura como nuevos,
10 céntimos. Id. id. de uti par de puños, 10 id.—NOTA: Lás prendas^se entregan en calle Granada número 19, y se devuelven á domicilio.
La Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E ~
Baldosas dfe dito y ijajó relieve pára ornamenta- 
citaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase dé <*Jetos de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis arti* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
¡Bi belleza, calidad y cólqridó.
«josiciófi: Marqués de Larios, 12. 
brica: Puerto  ̂2.—MALAGA.
(tiado aoM co
Hállase la política del régimen en com­
pleta descomposición, en plena anarquía; 
podría decirse que el vértigo de la incons­
ciencia se ha apoderado dé todos cuantos 
intervienen en la gobérnadón de este des­
dichado país»
ios íí!iUhdÍo& de otra crisis ministerial, 
épozados estos días y acentuados des­
de ayer, vienen á probar lo que ya va­
rias veces liemos repetido: que ya no hay 
política posible. Gobierno estable, ñi orien­
tación nacional, en ninguno de los órdenes 
de lá vida española, tanto én ío interno co­
lijo en !o externo, dentre del régimen vi­
gente.
Una situación ministerial cada catorce ó 
quince mesesj que ninguna hace nada ó 
que lo poco que hace es completamente 
opuesto á lo que requieren los intereses del 
país y á lo que anhela y aspii a la opinión 
pública, es la prueba más palmaria qué 
puede ofrecerse del fracaso de todo un sis­
tema, de la ineficacia de todo el régimen de 
la monarquía, Impotente por sí y por medio 
de SUS partidos y de sus hombres de go­
bierno para realizar una política adecuada á 
las necesidades de la nación y ajustada á 
las, circunstancias pof que ésta atráviésa.
DiesOrgánizados y desmoralizados los 
partidos monárquicos, hasta el extremo de 
que ya no se sabe cuál es el programa de 
cada uno, ni siquiera su exacta denomina­
ción dentro, de la más elemental nomencla­
tura de las. Cosas;* desprestigiados y faltos 
de las simpatías públicas los hombres ape­
gados al régimen, hasta el punto de qüe 
ninguno de ellos inspira la menor confian­
za ni ofrécela menor garantía, el país se 
encuentra agitado, inseguro, intranquilo, 
lleno de temores, récelos é incertldumbres, 
como consecuencia lógica de esa anarquía 
que impera en las altas esferas de la políti­
ca y de la gobernación.
Y esta situación la ofrece un régimen po­
lítico, el régimen de la restauración borbó­
nica á los cuarenta años de dominio en un 
país que no ha podido dar más grandes y 
continuas pruebas de paciencia y de resig- 
nadón, á veces rayanas en una mansedum- 
hre verpnzosa y denigrante.
¡Ah! Y si se alzara, si adoptara una acti­
tud digna y viril, diríase que se salía fuera 
de la ley, que se colocaba en situación fac­
ciosa, como si ése estado de anormalidad, 
ae ilegalidad, anárquico por completo en 
que se eficuentrán los partidos y los hom­
bres políticas del régimen, no fuera bas­
tante á justificar la Interyendón dél pueblo, 
cualquiera que ésta fuese, para acabar con 
tal estado y restablecer, bajo otro régimen 
y p  otros hombres, los principios dé la 
legalidad, del derecho y del or­
ean que,se hallan en absoluto subvertidos 
en los presentes momentos en que, tina 
nueva crisis ministerial ante graves y trans­
cendentales problemas planteados en Es­
paña y en él extranjero, viene á eviden­
ciar que aquí no hay régimen polítiGO pro- 
píamente deho, que pueda regular ordena- 
í ja y normalmente !a marcha de los parti- 
aosy d  desenvolvimiento de los mismos y 
¡i H el poder, dejándolo ,lo-
Qo abandonado á merced de los intereses 
y, ae las banderías, de la^ y con-
I  cupfscencias de los persónájeé reputados y 
i todo el mundo como iós más
fe ^tie ha tenido nunca la nación es- 
^panola.
r  va!?2 ^^bemos cómo ni de qqé manera se 
í  eeí ®/®sblver las cuestiones planteadas, 
[ eyecialmente la de Marruecos; qué es lo 
’ JÍJf, tesultará de este estado de crisis, ó 
Gobierno de Ca’- 
 ̂ lo que si podemos asegurar, y es-
Y lo reconoce todo el mundo, la 
JPinión en masa, es que actualmente la 
desmoralización. la
fbarquía, en la peor, en la más grave, enla “ ur,  l  as r
vulgar de la palabra,se ha 
P aerado de las alturas, de cuantos diri- 
ni-A+A P° cuantos gobiernan y
náfí? j gobernar dentro del régimen mo- 
ü̂ *̂ quico español.
“Eí Popular,,
S e  Y e u c l e  e n  S l a f i r l d
Puerta del Sol, II y  12
A^itii^lradón de'Loterías
Mañana lunes á las nueve de la noche se 
reunirá la Junta Direéíiva de! Círculo Republi­
cano, en el domicilio social.
í(!^ íf:
Juventud Republicana
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á los señores socios se sirvan asistir á ,1a 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar hoy 
domingo 14 á las dos de su tarde, para tra­
tar de asuntos generales é'importantes.
Málaga l4 Mayo 1911.—Ei Secretario inte­
rino, R, Rubio.
En Manilva ha quedado constituido un Comi­
té de Unión Republicana, nombrando la si­
guiente Junta Directiva: v
Presidente: Don Antonio Rojas Martin.
Vice-presidente: Don Mateo Navas Casta­
ñeda.
Tesorero-Contador: Don Francisco Holgado 
Guerrero.
Vocales: Don Vicente Pró González y don 
Juan Resales Quillón.
Secretario: Don Pedro Montero López.
Convocatoria
El Círculo Republicano del 6.° Distrito, cita 
á sus socios para celebrar Sesión dé segunda 
conypeatoria, hoy domingo 14 del corriénté.
Lo que sé pone en conocimiento de todos 
lo,3 socios. Málaga Mayo 1911.—Ei Secrefarió, 
Francisco Olmo.
C M O N T C A
i
Llóyd George, esa gran figura mundial, que 
siendo hace pocos años un humilde agente de 
negocios, sobrino de un plebeyo zapatero 
galés, moRópoliza hoy la actualidad en más 
grande medida que «1 mismo kaiser, ha con­
seguido, al cabo, queJlegue para éi la hora de 
la apoteosis.
Ha sido en la Cámara de los Comtínes. De 
los seiscientos setenta diputados liberales, 
conservadores, laboristas, irlandeses, qye re­
presentan al Reino Unido de la Gran Bretaña, 
más de las tres cuartas paites habían acudido 
anhelosos. Díjose que Lloyd George, á,des­
pecho de su enfermedad dé la garganta, con­
secuencia de sus tremendos esfuerzos de pro­
pagandista, iba á exponer, ante Ips Comunes, 
sus proyectos de reformas sociales.
Lloyd George, e) hombre que se excede á 
si mismo, que eh irónico y sentimental, agre­
sivo y respetuoso, que ataca empleando el 
ridiculo y que exalta buscando en la entraña 
de su misticismo revolucionario los acentos de 
un Isaías, habló largamente, por más de dos 
horas.
No esforzaba la voz. Pero lento y preciso, 
sin que su oratoria f e descarriase por los lu­
minosos caminos del ensíieño, fué resumiendo 
estadísticas, escalonando cifras, agrupando 
hechos. Sus ideas intervencionistas aparecían 
clarísimas, emancipadas de utopias delirantes, 
sometidas á la disciplina de las realidades in­
mediatas.
Y cuando concluyó su discurso exposición, 
una triple salva de aplausos resonó en su loa.
Aplaudían todos, mayorías y rainoríajs, de­
rechas é izquierdas, demagogos y reacciona­
rios. Y es que Lloyti George había hecho el 
milagro de fundir en una bella hora de ar­
monía fraternal ó los hombres de todos los 
partidos.
Asqnith por el Gobierno y la mayoría, Aus- 
tin Chamberlain por ios conservadores, Ram- 
say Mac Dowald por los laboristas, Redmond 
per los islandeses hicieron luego uso de la pa­
labra. Hablaron concisos y elocuentes; felici­
tando á Lloyd George por su obra gigantesca 
de teformás. Y le aseguraron; que ésta no ha­
llaría «n la Cámara de los Comunes sino bue­
nas voluntades y facilidades de todo orden.
Aprended, demócratas españoles, que os 
asustáis ante un gesto de los pontífices dora- 
bos del monopolio.
Catorce millones de ingleses, escoceses, 
irlandeses, de ambos sexos; tendrán, desde el 
momento en que la ley sea aprobada—cosa 
que no ofrece obstáculos, fmés Inglaterra 
nofes España—médico, médicihás, derecho á 
sanatorios y socorros en metálico, siempre 
que caigan enfermos. Todos los ciudadanos 
que ganen m¡enos/de (Joce libras (60 duros) ai 
mes,participarán de estos beneficios. Y’si que­
dan inútiles para el trabajo, el Gobierno, pre­
vios ios trámites indicados, les dará una pen­
sión por el resto de su vida.
Todo asegurado pagará unos cuarenta cén­
timos semanales. E! patrón,—fabricante,indus­
trial, tendero, banquero, amo de cualquiera 
categoria-abonará otro tanto, y el Estado 
pondrá el resto.
Las mujeres pobres, cuando den á luz, reci­
birán, aparte de los cuidados médicos necesp 
ríos, un socorro efectivo. Y. no irán al trabajo 
sino cuando su hijo tenga cuatro meses.
Esta ley se enlaza con la ya en vigor de re­
tiro á los viejos.
Ambas suprimen, en los hogares de los asa­
lariados de toda índole, las grandes miserias 
de la enfermedad ó la Vejez.
Pero hay igualmente la falta de trabajo. 
Lloyd George también quiere combatirla. Y 
comienza asegurando contra ella á todos los 
de manufacturas y de los gremios de construc­
ción.
En años sucesivos extenderá al resto de los 
proletarios y empleados particulares esta re­
forma. Y antes de cuatro, nadie, en Inglaterra, 
carecerá de pan, abrigo y medicinas, siempre 
que, con su conducta, no se haya hecho acree­
dor á las sanciones de los códigos.
Y auri para los delincuentes, habrá perdón, 
cuando sean de é! merécedores.
D. O, iifi.
PRIMER ÁNíVERSARIO
I j A  s e M o h a
F a l l e c i ó  e l  1 6  é é  1 9 1 0
tf. i. P. * .
El lunes 15 circula el Jubileo de las 40 Horas en la iglesia de las Carmelitas 
en spfrágio dél alma de dicha señora.
Hay misas de media en media hora, siendo ía cantada á las diez. Se reser­
va á las siete.
La familia suplica á sus amigos la asistencia 
á estos actos y éhcomleaden á Dios el alma de 
latinada.
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
Todo esto, lector, que parece énsueñO, lo 
consigue Lloyd George sin aumentar los tribu­
tos actuales y limitándose á desarrollar inte­
gramente el plan de ingresos de su presupues­
to famosísimo.
¿Comprendéis ahora porqué le aplaudían, la 
otra tarde, en Westminster, las derechas y las 
izquierdas?
F a biá n  V id a l .
Madrid,
Iniciada por los republicanos de Velez-Máiaga 
una suscripción con el fin de atender al socorro 
oe las familias de las victimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus
ideales, ^vita á cuantos se consideren amantes
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaudadas hasta 
hoy con el indicado objeto. í
Por lo que á los elementos obreros se refiero 
no dudamos obtendremos eí resultado más sati' 
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga de mineros de Bilbao y para cuantos ac-’| 
tos en que las agrupacibnels trabajadoras de di-1 
versab partes de España han luchado por conquís- 
taá* reivindicaciones muy legitimas y jústás, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con SUS' cuotas.
Por lo que hace á los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que Ip.s tristes suceso désértólla- 
dos pn dicho pueblo y que motivan esta Suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral última 
en que los vecinos de las distritos de Vó'ez y To- 
rrox han logrado quebrantar el infiujo -morai del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tai motivo más el odio y la sorbebla de los 
mangoneatiores dé ;|a política rrpresentandos en 
sü vitupéráble proceder por e! nefasto aléalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juvéntud Republicana confiada en la justi- 
ela de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cuenta como seguro el éxito de esta iniciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva.
La ^scripción de referencia queda abierta en 
en él local de lá Juventud, Pozos Dulces, 25 dés- 
de las 10 de la mañana á igual jibra de la noche, 
admitiéndose donativos désde 5 céntimos en ade­
lante. '
Con el mismo objeto; ha quedado abierta otra 
suscripción én e! Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del PalOj calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
La Cámara de Comercio de Málaga, inter­
pretando las aspiraciones de las clases expor- 
tadoraá de vinOs dé la región, ha elevado al 
ministro de Hacienda la siguiente instancia: 
«Exemp. Sr. Ministro de Hacienda.
La Cámara oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga, en representación de 
elevados intereses económicos regionales, y en 
defensa de los relativos á la producción licore­
ra española en general, somete á la ilustrada 
consideración de V. E. los siguientes extre­
mos:
Sobradamente conocida la existencia preca­
ria y penosísima, plagada de trabas y dificulta­
des que paralizan é imposibilitan el desarrollo 
de la fabricación españo’a de aguardientes y 
licores desde la ley del señor Osma—cuya fi­
nalidad bien determinada tiende á la concesión 
ruinosa del monopolio de alcoholes—cumple á 
ia Corporación exponente elevar al conocimien­
to de los Poderes públicos las causés del mal, 
juntamente coií la indicación de medidas de re­
medio para la vida dé una irtdustria promove­
dora de ía riquézá nádónal y qüe á su vez ayu­
da al sostenimiento de numerosas industrias^ 
oficios y profesiones afines, cuyos servicios 
son utilizados por la primera.
Los précios élevadísimPs que desde cierto 
tiempo vienen alcanzando los alcoholes de fa­
bricación nacional, acaparados con tal fin por 
algún grupo de destiladores, hacen dificilísimo, 
más cada día, el desenvolvimiento de la indus­
tria  licorera, mermando el consumo en el inte­
rior de la península y matando plenamente la
exportación de los licores españoles, extraña­
dos de los mercados extranjeros eñ razón á los 
tipos de costo excesivos que les procura la 
carestía dé la primera materia.
Como quiera que todavía y en largo espacio 
no podrá eñ manera alguna esperarse que los 
alcoholes vínicos puedan venir á establecer 
competencia con industriales, abaratando 
asi algo los precios, y como por otra parte, se 
observa; bien determinado y concreto el propó­
sito de acaparamiento—lo que prodJeifía en 
plazo mtiy breve una nueva subida haciéndose 
ya de éste modo completamente imposible la 
vida de la fabricación nacional de licores—de 
urentísima manera se hace imprescindible, 
pues, arbitrar algún recurso supremo, tomar 
una rae.dida salvadora que libre de la ruina y 
de la desaparición la importantísima industria 
de fabricantes de aguar dientes y licores, que 
tan floreciente porvenir tiene en España, como 
factor principalísimo para promover la riqueza 
pública de muchas regiones, ayudando ál mis­
mo tiempo en proporción muy atendible á ¡as 
cargas del Estado.
Y frente al agio que constituye el acapara­
miento de los alcoholes de producción nacional, 
detérminafíte de la enorme subida de los pre­
cios, lo que acarrearía como consecuencia ía 
ruina y desaparición de la industria en benefi­
cio de algún grupo de inísreses particulares, 
no puede de momento solucionar esta honda 
crisis sido tíña acertada medida de buen gobier^ 
no, decretándose por ese ministerio de su dig­
né cargo, la entrada libre de derechos, tempo­
ralmente, de los alcoholes de fabricación ex­
tranjera.
El actual derecho de 160 pesetas hectólitró 
con (jue hoy son éstos gravados á su importa­
ción en Iá‘ peníníulfli derecho completaméníe 
ilusorio y deí que ningún proYecljq obtiene la 
Renta de Aduanas, puesto que no sé récáada 
por no existir eníradas, como no existen, de aK 
coholes extranjeros por los puertos españoles, 
seria reemplazado en beneficio de la Hacienda 
pública por ei impuesío vigente de 55 pesetas 
el hectólitró, con que vienen gravándose los 
alcólioles de fabricación industrial. Medida se­
ria ésta con que se obtendría de modo inme­
diato la baja y tiivelación de tos precios, aumen­
tándose el consumó interior, á la vez que se 
facilitaría la exportación de los derivados á los 
mercados americanósi
Todavía y después de la deyolaclón de las 
25 pesetas que determina la iey vigente por 
cada hectólitró de alcohol neutro destinado á 
la exportación, quedaría al Tesoro una impor­
tante diferencia dé 30 pesetas por hectólitró 
que hoy deja de percibir, siendo nula la expor­
tación y limitadísimo el consumo interior.
Por otra parte, la facilidad y elevados pre­
cios que hoy encuentra en todos los mercados 
la viticultura nacional para dar salida á sus cal­
dos, hace que ésta no pueda hallar perjudica­
dos sus intereses con la franquicia temporal de 
derechos que se solicita, puesto que actualmen­
te no se dedican vinos españoles á las opera­
ciones de quema y destiíación.
Circunstancias y consideraciones son todas 
las anteriores de vitalísimo interés nacional, 
por jas que la Cámara oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Málaga solicita de 
V. E. decrete, con carácter temporal, la libre 
entrada de los alcoholes de fabricación extran­
jera, medida que no duda alcanzar de la reco­
nocida justicia de V. E. cuya vida guarde Dios 
muchos años.
Málaga 11 de Mayo de 1911.—El Vicepresi­
dente, Francisco Masó.—'E.\ Secretario gene­
ral, Enrique Rivas Beltrán.'¡>
La Cámara de Comercio se ha dirigido á les 
diputados á Cortes y senadores por la provin­
cia, solicitando su apoyó para lá medida que 
en la anterior exposición se interesa.
Ü im f a r S I  a á m s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmaeias de España
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival,
Taller de velameil p a ra  buques
don'^^Antomo García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra y mercátítesi
r ú n
El agua de la Salud de LanjarÓn conviene á todc 
a! que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to fe d!ge8í!ón.--MoíÍ5ja Lario íL
P f^ c ifa
Pfsfíecfal
Ayer se reunió la asamblea provincial, para 
celebrar la séptima sesión de! periodo constitu­
tivo, el más largo, sin duda, da todas las dipu­
taciones españoiaé.
Ocupa la presidencia de edad el señor Or- 
th  Quiñores, y ejercen de secretario los se­
ñores Garcia, Zamudio y Estrada.
JLos gue asisten 
Toman asiento en los escaños los señores 
Medina Millán, Gutiérrez Bueno, Hinojosa 
Cárvajal, Núñez de Castro, Garcia Checa, 
Escobar Acosta, Aparicio Vázquez, Navarro 
Díaz, Ortega Muñoz, Cintora Perez, Moraga 
Palanca, Góniez Olalla, Gísbert Santamaría, 
Morel Jiménez y Caffarena Lombardo,
A c ta
E! secretario, señor Guerrero, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que fuérsprobada. 
tProéíamaeióh
Se aprueban los dictámenes emitidos por ja 
comisión permanente de actas, acerca de lós 
diputados electos por el distrito de Alameda, 
Merced, don Eduardo Gómez Olalla, don José 
Cintora Pérez y don Antonio Moraga Palanca.
Dichos señores fuerojj proclamados diputa­
dos, haciéndose constar en acta, á petición de 
los mismos, que tratándose de las suya corres­
pondientes, se abstenia»i de votar.
:~Vété^-'Storrooc
El -secretario lee los dictámenes de las ac­
tas de los diputados electos por el distrito de 
Vález-Torrox don Manuel Morel Jiménez, don 
Juan Antonio Delgado López y don Modesto 
Escobar Acosía, cuyos dictámenes quedan so­
bre ia mesa por veinticuatro horas, en cumpli­
miento de lo que preceptúa ia (ey Pro vincial.
H a s ta  e l  lu n e s
La presidencia, no habiendo más asuntas de 
que tratar, levantó la sesión hasta el lunes.
O a n o io H e r o  CElómieo ,
n o t i c i a s
El capitán general 
con billete de ida y vuelta 
que está más tiempo en Madrid 
que allá en la Barceloneía, 
tomó asiento en el Congreso 
del banco en ía xoresidenda, 
originando tal cósa ^
lá risa de las derechas 
y de los republicanos, 
que dieron la enhorabuena 
a! inquieto capitán.
Esto, joh, Fabio!, te demuestra, 
como se toma el anhelo 
que toda tu vida llena.
Salió eí pobre Valeriano 
sobre el pecho la cabeza, 
y diciendo con un gestó 
lo horrible de su tristeza.
Dudo si debo reir 
remémorando la escena, 
ya que hay, leclor, en el mundo 
(¡filósofo de á peseta!) 
llantos que procíacen risas 
y risas que causan pena.
Un distinguido poeta 
y  notable novelista, 
por responder prontameníe 
ó una pregunta sencilla 
que anteayer, desde uo periódico 
publicamente se hacía, 
ha ganado una moneda 
de oro, brillante y rica.
La respuesta, por lo visto, 
está bien reíribuida, 
y ya se dice que és dé esas 
que entran mu^ pocas en libra.
Si no hemos de ir á Marrueco 
en busca de lances gordos, 
hemos de hacernos los sordos 
"ó los suecos.
Esto, aunque de otra manera, 
dice un doctor diputado, 
de una marcha, acompañado, 
patriotera.
Lanza a! público esa nóta 
en las hojas de A. B, C ; 
declarándose per se 
patriota.
LMONEDA
En calle de Carreterías número 98 de 
un mobiliario de casa complet). Puede verse 
todos ios días de 2 á 4 de ja t ;rde, hasta el ^  
tíei corriente raes.
El viernes último, dió una notable conferen­
cia én los .salones de esta culta Sociedad, el 
doctor don José del Buey Pagán, médico de 
Sánidad Militar, desarrollando el tenia «Medi­
caciones y profilaxis contra la tuberculosis».
Comenzó el señor del Buey por dirigir con 
elocuente palabra un cafifíosp sajudo á !a junta 
Directiva y á ia numerosa y distinguida corcu- 
rrencia que Üenaba el salón de la Sociedad.
Seguidamente el disertante aborda de lleno 
e! tema objeto de la conferencia y con un mé­
todo admirable, con una claridad extraordina­
ria y con fácil y poderosa palabra estudíala 
aplicación de las tuberculinas, citando las fór­
mulas conocidas, señalando las que han dado 
mejores resultados, describiendo á la vez los 
rfiéíodos de aplicarlas.
Luego trata extensamente de la Psicoterapia 
en cuya explicación tuyo momentos muy beli­
ces.
Habla de la-TerapeútIca sodáí en sus pro-' 
blemas de cultura, económico, moral y legisla­
tivo, exponiendo con suma claridad, preceptos, 
normas y consejos admirables, dignos todos de 
seguirse asiduamente como medio eficaz de 
combatir tan terrible enfermedad.
Al tratar de ía profilaxis, después de estu­
diar minuciosamente las vías de contagio y di­
vulgar lós preceptos higiénicos que deben se­
guirse para evitarlo, abordó con gran valentía 
el asunto de herencia de la tuberculosis ocu­
pándose del matrimonio,desde el punto de vista 
médlco-sodal.
En la última parte de su conferencia el doc­
tor del Buey aboga por ja creáción de Ley y 
Reglamentos que prohíban en ábsolpto el casa­
miento de los consanguíneos y de los epilépti­
cos que son siempre perjudiciales y de conse­
cuencias funestísimas pára los hijos y que la 
unión de los tuberculosos se pfohiba ó consien­
ta según la sanción del m édío, previo recono-! 
cimiento.
Al terminar, una prolongada salva de aplau­
sos resonó en el salón á la que siguieron nu­
merosas y etitusíasías felicitaciones.
El triunfo alcanzado por el señor de Buey 
en esta conferencia fué inmenso y justísimo. 
En ella demostró su clara talento, sus profun­
dos conocimientos de! tema desarrollado, en el 
que debe considerarse como una verdadera es­
pecialidad, revelándose al mismo tiempo como 
un orador consumado, que domina el hermoso 
habla castellano.
 ̂ Y habrá que ir, de seguro, 
hacia el conflicto moroso, 
porgue el hombre salga airoso 
deí apuro.
Dice que de la nación, 
están allí salvación..., 
porvenir extraordinario... 
¡¡aunque todo le demuestre 
al intrépido Maestre 
lo contrario!!
p e p e t í n ;
En el número anterior correspondiente á es­
ta sección, y en !a noticia referente á So recau­
dado por los toneleros en favor de los compa­
ñeros huelguistas, apareció la cantidad de 
treinta pesetas, sin duda por equivoGacIón t̂ e 
ios señores cajistas, siendo trescientas pesetas 
lo que en la ú tima semana se recándó.
, A propósito de esta huelga pardal que 
sostienen los toneleros, hemos de hacer cons­
tar, respecto al curso de su marcha, que coníi- 
npa en peor estado que los anteriores días, ha­
biendo retirado los operarios las herramieníss 
que tenían en el taller rebelde, y no vislumbrán­
dose, por ahora, ninguna íransadón amistosa 
que ponga término á este conflicto.
Según nuestras noticias, la sociedad de To­
neleros pone como condición al señor Fran- 
quelo, para arreglar el presente Hligio, una in­
demnización de 700 pesetas á favor de la so­
ciedad, por los perjuicios que entienden los 
obreros íes ha proporcionado el prolongado é 
injustificado paro.
De desear sería que el presenta conflicto íu* 
hiera una solución satlsfacloria para ambas 
partes.
E .  B E  M I E R
J O J E N T I S T A  
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas
Dientes\y muelas á a  pesetas '
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL.
La huelga generar que el gremio de hortela­
nos le tiene planteada á sus patronos deáda el 
lúnes, con motivo de las justísimas y humanas 
peticiones qué los primeros le, han presentado y 
que éstos se niegan en t  edondo á aceptar, con­
tinúa en un estado poco sátisfacíorio en punto 
á solución, dada la dura intransigencia de los 
patronos en no ceder á las demandas solicííar 
das por sus operarios.
En vista de los días que lleva esta huelga — 
que no es mucho en relación al tiempo que han 
llevado otras—sin que se alcance solución al­
guna que pueda poner término al confiicío, han 
circulado especies relacionadas con determina­
dos trabsjos que realizan ciertos elementos, 
cerca de las organizaciones obreras con el fin 
de plantear una huelga general, como solidari­
dad con los hortelanos, y caso que tuviere esto 
confirmación, las consecuencias y perturbacio­
nes que para los mismos obreros piíeda traer, 
será en extremo funesta, no siemio fácil pro­
veer, ni como solución armónica, la finalidad 
de ciertos procedimientos que dificultarían, aun 
más, la solución entre ar bas partes litigantes.
Sin embargo, nosotros c 'peramos tranquilos 
el desarrollo de los incide ;íes que de esta lu­
cha se deriven, deseando c; s la cuestión plan­
teada obtenga una solución favorable en toda 
línea á las peticiones presenta lis por el suírido 
ly laborioso gremio de obreros iioríeíanos.
jP om in g o  é ^ M h y o d e  l ^ l t
i
■ e!
El miércoles en !a noche celebró su acostum-










JOomingo 14 de M a y  a de 1011
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JPílyinft' Segunda . ^r^- m
CALEMIARIO Y CULTOS
ÍVl
LursH mengusníe el 21 á las 9‘23 mañana 
Sol sale 5,24 pónese 7‘6
m
Semana 20—DOiVUNQO 
Santo& de ftcjp.—-San Bonifacio. 
Sanios de mañana,—San Isidro.
IJablieo para be?
.  ̂CUARENTA HORAS. ^Iglesia de las Car­
melitas.
Fara mañana.—Idem.
£? cí̂ rcfeo cápsulas pm. hoíelias de todos co!o» 
Ivfsss p l ' 3 K t d e  corchos tíis
pl«s f  ssfgs do bi>teíS5
MiMw
CAL! DB MARTINES BK hQUlhhU M
(mBmw Teléfono R.® 311,
brade sesión ordinaria la sociedad de oficiales 
peíuqueros'barberos «El Fígaro», con extraer
(linaria concurrencia de afiliados, en la que se 
trataron asuntos de verdadero interés para los 
Individuos que integran el gremio.
Ya que nos'ocupamos d é la  entidad de ios 
barberos, hemos ds consignar el entusiasmo 
que reina entre esos modestos obreros, en sus 
sesiones, revelador del amplio espíritu que 
anima á su directiva, y de la orientación en 
sentido activo y progresivo que imprimieran 
á dicho organismo, por lo cual le anticipamos 
la larga yidia que dicha entidad ha de tener, 
para bién de sus asociados.
Dicen de QaUarta, que ccníir.íia en el mis­
mo estado la huelga que los obreros de la vía 
de Olconera sostienen desde hace dos sema­
nas contra la Compañía de minas,
El Comité de la Federación Nacional de Pa 
•naderos de España ruega á las secciones fede< 
radas que no puedan enviar delegado al próxi 
mo Congreso de la Unión General de Trabaja 
dores, y deseen estar representados por este 
Comité, manden !a oportuna credencial á nom­
bre del compañero secretario, Justo Oñoro.
"''vi':A Jv ta e en e s  d e  JD rogas . - - v
a l  p é r  m a y o r  de'^
Leandro Martíni^^
^iraeha^h y  — Málaga»
G raJt s u r t id o  e n  s o s a  c á u s t ic a ,  s i l ic a to ,  c o lo /o n ia ,  c o lo r e s  p a r a  pinttf^^as, a c e i t e s ,  h a r n ie e s ,  s e c a n te s  y e n
g e n e r a l  to d o s  e n a n to s  a r t í c u lo s  eom p rm i.d e  e l  r a m o
íaioris tnreiiii IrasiMis le Pilos IzoMh  Cf
SeiÉio'il Brasil-U, eos saliis lijos codo 24 líos poro Sooios, ileotooÉíi p Bsosos Ilires
S a l id a s  d e  M é t e l a
El día 11 de Mayo el vapor VALB ARNERA. 
El día 4 de Junio el vapor CADIZ,
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
El día ^  de Junio el vapor BARCELONA.
El día 21 de Julio el vapor VALBANERA,
coy salidas fijas,. 
cada 16 días
CATALINA SMayo.—Puerto Rico, Mayegüez, Ponce, Habans y Santiago de Cuba.
PIO IX 23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfuegos.
PINILLOS 8 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WIFREDO 24 » —Puerto RicOi Habana, Matanzas y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di-* 
recto para Sagú ?, Caiberien, Nu«vitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N’pe, con trasbordo en la . 
Habana y pera Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. j
Prestan estos servicios aiagnificos vaperes de gran marcha con pacieses sámaras ¿e l. y 2. 
clase instaladas sobre cubie-ta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.® se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Gonsignatario: Viuda de P. López Ortiz,—Muelle 93.
Comu/top/o y  clínha espeoial
p a ra  el tpatamlento de la SIFILIS por el **606„
Dii*e®tO]* El.
Consulta
Por algunos jóvenes áficionados al idioma 
«niversal Esperanto, se ha abierto una sección 
en el Centro Obrero de la calle de Tomás de 
Cózp.r, completamente gratis en favor de aque­
llo*: obreros que desen aprender dicho idioma.
Las clases son de nueve á diez de ia noche.
J u a n  L o r e n z o
Audiencia
R e t i r a d a  d e  a c u s a c ió n
En la sala segunda comparecieron ayer Fran­
cisco Bravo García, José Francisco y Joaquín Ro' 
dríguez Sánchez, Manuel Sánchez, Ramírez y 
otros vecinos de la ciudad de Antequera, que al 
regresar de un bautizo que habían celebrado en 
caserío inmediato donde se hizo extraerdinarlo 
consumo de mosto, promoviendo fuerte escánda­
lo en la calle de la Estrella.
Los agentes municipales quisieron poner orden 
en aquella falange de borrachos, per© éstos, lejos 
de obedederlos, atentaron contra ellos.
Las pruebas no demostraren la culpabilidad de 
los procesados, y el representante de la Ley re­
tiró la acusación que provisiona’mente formulara
\Murto
Como responsable del delito de hurto de un 
macho cabrio y de una cabra, ocupó ayer el ban­
quillo de la sala segunda Ranión Ruiz Muñoz, pa­
ra quien soJeitó el representante del Ministerio 
público la pena de cuatro meses y un día de arres­
to mayor.
Jja causa de A lo^aina
Para el dia veintiséis de Mayo ha sido señalada 
la vi3?a de la célebre causa conocida por la de 
Alozai na, á cuyas resultas llevan nueve años de 
prisión preventiva, siete de los procesados.
Se han designado para la celebración del juicio 
o “al, los días conprendidos desde el 2§ de Mayo 
al 4 de Junio.
La vista se celebrará en el local de la sala se­
gunda, habiéndose desistido de verificarla en el 
salón de sesiones del Avuníamíento.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l  I tm e a  
Sección primera
A’ora—Robo-Procesados, Antonio Martín Ló­
pez 1 otro.
Letrados señores Andadas y Nogués—Procu­
radores señores Segalerva y Berrobianco.
Boletín oficial se ha recibido en el Gobierno 
civil una neta de las obras realizadas por ia 
Administración municipal durante la semana 
del 23 ai 29 de Abril ultimo.
Apremio.-—Por la Alcaldía de esta capital 
se ha dictado providencia de primer grado de 
apremio contra algunos deudores del arbitrio 
sobre mercados y puestos públicos.
Quittceaarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición deh gobernador civil, 
cumpliendo, quincena, 18 individuos.
. Escandaloso.—Por escandalizar en la Calle. 
Huerto del Conde y desobedecer á los agentes 
de la autoridad, fué ayer denunciado al juzga­
do correspondiente, Francisco Tebas García.
A la cárcel.—Por disposición del goberna­
dor civil ingresó ayer en la cárcel pública, pa­
ra cumplir quincena, Juan Sánchez Luna.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dictadp las órdenes oportunas para que Ingre­
se en la seccióh d% dementes del Hospital pro­
vincial, k  alienada Elvira Abokfio Cabéllo.
A! Hospitaí.—Se han dsdo órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial de los enfer­
mos pobres Juau Ssnclall Algara, Antonio So­
sa Flores y Francisca Maldonado Valero.
A ccidentes-E n el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por Io.s obreros Luciano Sabregui Bil­
bao, Fíatidsco Lar rubia García y Antonio 
Arenas Fuentes.
Posesión.—Ha tomado posesión de su Car 
go el oficial tercero de esta Administración de 
Telégrafos, don Francisco Lucas Moreno.
Padrón.—Por la Alcaidía de Marbella se 
ha remitido al gobernador civil un edicto 
anunciando la exposición al público, en la Se­
cretaría de aquel Ayuntamiento, del padrón de 
cédulas personales para el presente año.
Quejas del público.—Málaga á 13 de Mayo 
de 1911.—Señor Director de El P o p u l a r .
Muy señor mío y de mi mayor considera­
ción: Le ruego dé cabida en el periódico de su 
digna dirección á estos cortos renglones para 
que llegue á conocimiento de quien correspon-
Perea, concejal del Ayuntamiento de Yunque- 
ra, ha solicitado de este Gobierno civil, se gi­
re una visita de inspección á la Administración 
da aquel Ayuntamiento.
Pasaportado. ~ Ha sido pasaportado para 
Fuengirola,el carabinero de esta Comandancia, 
Juan Arbona Rigo.
La de consumos.-r-Para el lunes á Us once 
de la mañana ha sido citada en el Ayuntamien­
to la Comisióu municipal de consumos.
La nueva imposición sobre el capitaL^La 
Administración de Contribuciones Ilama.;müy 
especialmente la atención de las Compañías 
mercantiles constituidas en esta provincia que 




A v i s o  «1$ i i i t e s » é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y bn especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos varilla alta japonés, 0‘40.
Idem Madera baraja, 075.
Medias hilo caladas, r§ 0 .
Céfiros novedad, 0,!oO metro.
Algodón sin hueso blanco, 0‘ 40
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0‘50 metro.
Cambray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad |  
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 25.
A cadem iá
La Academia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida du­
rante muchos años en la calle Ancha del Car­
men, se ha trasladado á la calle de San Juan 
de Dios núm, 14, detrás del Cinematógrafo 
Ideal.
En BSelHIá y  Ceuta
los catres de campaña que dieron mejor resul
rías pot*  y extranjeras,
acerca del cumplimiento del real decreto de 23. ¡gg irt;» uc taui tui u ciu iii .7vi ico i- 
de Abril prójimo pasado, regulando la imposi-l tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
ej capital de las expresadas socie-' Granada 80, frente al Aguila.ción sobre
dades creada por la ley de 29 de Diciembre de 
1910 publicada en la Gaceta de Madrid nime,- 
ro 122, correspondiente al día dos del actual, y 
en particular de los artículos 3.°, 12 y 18 y 
disposición 2.^ transitoria, que amplia hasta el 
día 31 de Mayo corriente, la presentación de 
las declaraciones relativas á la liquidación de 
cuotas devengadas en 1.° de Enero del presen­
te año; á fin de que el conocimiento y cumpli­
miento de las disposiciones contenidas en di­
cho real decreto, las evite los perjuicios y res­
ponsabilidades en que en otro caso podrían in 
currír.
Laa en fe r m ed a d e s  d e  la  v is ta
aun las más rebeldes m  pueden curar por el 
tratamiento especia! y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martinez de la Vega). Consulta por correo.
Esponsales,—Anoche se verificó la firma 
de esponsales de la bella señorita Ana Perez 
Muñoz con nuestra estimado smigo don José 
Ponce de León González, hijo de nuestro que­
rido amigo y correligionario don José Ponce 
de León Correa.
La boda se celebrará en]breve,
Publicaciones,—E! cuaderno 91 del exce­
lente libro Mis memorias, de Alejandro Du-
O caaién
Ahora es poBiWe curar la pasMn po* 
ja» bobida-s embriafadoxa».
tos escla^Sá fia la bebida pttoáea «or 
librado» ds éste vioic, aua ,
• contra su Toluatad, .
ü n a  sera -inoteEOiva llamada Polvo 
Cosa, bíí sida inv&ntada, es íacü de 
tomar, apropiada ,|?Ára ambos sexo  ̂y 
todas eda-aes y puede Set- süminiatrada- 
con aliméntos s'Südoá 6 habidas, ái» 
conocimiento del intemperante. .
. T€das aquellas personas
MuESXjiA tougan im embriasa-i
a a-.iTTv 4 dor en la familia 6 enS^ GivAlüxiá... relacloaes, üC debün
dtóár en pedir la muestra gratuita;-di PolVd'CóxaT ItécribaXioy-C'oKX PowiíHR
Co ,76 Wardour Street, Londres, 
teri-B. El P̂pl.vo Coxa puííae ser también 
obtenido en ítóas las fanUíSéias y si.Yd.
•' 'se presenta d uno dé los dfcpdffltoS u 
: 4náióad:oB puede obtener una imteaka 
’ gratuita. SLno puedo V'd. preseutarEé,
, ..pen).4ss6aesoribm.pftrívadq,’itri,rlamneí'.
;__ dirijaéeairactuménte &
COZÁ POVnilEXíÓ. 76 Wdxdoúí Sfetreet, ladree 824 
®<ípdsitbsi en  M ALAGA: F a rm c d a  de Jese 
laez  g e rm ú d ez , T c rr ljo s , 74; Ja rS ia c Ia  d« 
H ijos d e  A, M am ely ,P laza  de  RiéfOi l ,  F i^
En 600 pesetas se vende una suerte de 4 fa- Farmacia de Domingo Muguérra. Eá Vé-
negas de tierra, almendros^olivos y otros fruta- sJvJdor O ^tV érrez.S  Parmaciia de Modeato Laza. -------- ;-----
da el repugnante espectáculo que ae ofreció | mas, padre, que publica la casa editorial Vda, 
anoche en la calle de Martínez. de Luis Tasso, de BarcePna, contiene 38 pá-
Cuando mayor o  a el bullicio y la animación ginag^ y  g© expende á 15 céntimos el ejem- 
por este sitio, un perrito se revolcaba en me-Ipjar.
les. Razón, Huerto de la Madera, portal núme­
ro 2. -  Málaga.
O esea  co looaa ién
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
S o r t a r i a
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer, y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se Informará.
¡ ¡ T h e o b r o m i n a  c L u q u e » ! !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y  Droguerias.
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugaríe Barrientos.
También se alquilan las casas Aícazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y eslíe Cerezuela ^  
primero.
dio de esta calle, victima de la morcilla que al­
gún despiadado le proporcionó.
Las personas que en aquel momento pasa­
ban, censuraban ei modo da matar á estos po­
bres animalitos, constituyendo un estupendo 
espectáculo para una capital culta y sobre to­
do una murmuración de los forasteros que en 
Málaga se hallen.
Se comprende que muchos de estos animali­
tos son víctimas de la hidrofobia, pero esto 
evita recogiendo á los perros como el año pa­
sado, á jas seis de la mañana ó antes en un 
carro y por medias de lazos y, de este modo 
se evitarían las quejas y justas murmuraciones 
pcfr parte del público.
Rogándole nuevamente la publicación de es- 
tus líneas, dispense la molestia que le cause, y 
aprovechando esta ocasión me despido de us­
ted afectísimo s. s. q. s. ra. h.Juan Such 
mez. . •
<¿sélicSaá.>-lnscripcione8 
i recibidas en está Secretaría del
O  ^  ^  granadino de la Asociación Española
A s  11. ^ 1̂  i  ^  . j pera el Progreso de les ciencias, con mótiv©
Para deseubrir agua», la casa F'^uerola, c o n » - C o n g r e s o  que se reunirá en Granada en el 
tructera de pozoaaríesianOs, ha adquirido del próximo dé Julio.
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que ísálcan la existencia de 
corrientes 8uWerráti'¿®s hasta la profundidad de 
300 metros. Catáilí^os gratis, por correo, 0'20 
pesetas en s®UQS- "per!s y Valero, S, Valencia.
MADERAS
Hijos de Pedro V aüs.—Málaga 
Escritorio: Alameda Princípai, número 18. 
importadores de maderas, dej Norte de Europa, 
América y de! país.
Fábrica de aberrar maderas, calle Doctor 'Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
@l$«r̂ 3d§e§s iadeor@ll§fcai
I n s t i t u t o  d e  3 I á la g a  
Día 13 á las ocho de la mañana 
Bar ó metro: Altura, 757 12.
Temp eratura mínima, 14‘§.
Idem m áxima del día anterior, 22 2. 
Dirección deí viento, N. N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Noticks locales
Reparto.—El alcaide de Viñuelá participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público el reparto de consumos para el año 
corriente,
Llamamientos judiciales, r -  El juez ins­
tructor del Regimiento de Granada cita á José 
Velasco Salas.
El de instrucción del distrito de la Merced 
llama á José Jiménez Conde y José González 
Doblas; y el del Batallón de Cazadores de 
Tarifa, á Emilio Muñoz Potestad.
Extracto.—Se ha recibido en este Gobierno 
civil un extracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento y Junta municipal de aso­
ciados de Fuente de Piedra, durante el primer 
trimestre del corriente año.
Una subasta.—Por el coronel de la Sublns> 
pecdón de la guardia civil ge anuncia una su­
basta para adquirir efectos de monturas y ta­
bleros para camas, con destino á la fuerza de 
esta comandancia.
Nota de obras, -  Para su publigadúp en el
De Granada. Itmo, Sr. D. Franco Vasco y 
Vasco, Presidente de la Audiencia Territorial; 
don José Lezsmeta Gutiérrez, Presidente de 
la Sala de lo Criminal; don Luciano Matías Ce­
drón, Presidente de la Sala de lo Civ l; don 
Ramón de las Cagigas, Fiscal de S. M; D. Ce 
sar Augusto Conti, don Francisco Acosta, don 
Andrés A. Vázquez, don Justo Ruíz de Luna, 
don Mariano Avilés, don Lorenzo Delusa, don 
Carlos Martín, don Miguel Osuna, don José 
Crespo, don José Escolano de la Peña y don 
Fraucisco Peniche Lugo, Magistrados de la 
Audiencia; D. Manuel Gener, Coronel-Direc­
tor déla Fábrica de Pólvoras y Explosivos, 
don Francisco Cifuentes, Decano de la Benl 
ficenda Provincial.-^D. Victoriano González, 
Director dél Hospital Provincia!; don Francis 
co Molinos, Médico Mayor; don Francisco 
I Arroyo Rojas, Catedrático de Ciencias; don 
José Aguilera Garrido, Secretarlo de la Junta 
Provincial de Instrucción Pública.
Don Francisco Medina Perez, Canónigo de) 
Sacromonte; don Joaquín López-Meira, Cate 
drático de Farmada; don Ramiro Olmedo Vi 
Ilaíobos, alumno Interno de Medicina; don Fc' 
derino Ortega.
Don Anastasio Jiménez Garzón y don Anto 
nio Garrido Valdivia,,comandante de Artillería 
don Frándcco Cifuentes Biedma, médico; don 
Luis Alonso Calatayud, Médico de la Benefi­
cencia Provincial, don Felipe Campos de ios 
Reyes,Notario, don Francisco Martin Lumbre 
ras. Profesor auxiliar de Derecho.
De Colomera. Don Pedro ¡León Pedresa, 
Médico.
De Albendín. Den Rafael Plaza y Plaza, 
Médico y don Rafael García Plaza, Médico.
De Almería. Don Manuel Marín Amat, Ocu­
lista del Hospital Provincial y don Eduardo 
Perez Cano, Médico del Hospital Provincial.
La Presidencia y secretaría del Comité gra­
nadino, se hallan establecidos en la Urilversi 
dad de Granada. .
Las horas de oficina, son de 2 á 4 de la 
tarde.
Lós extraordinarios.—La alcaldía de Bena 
lauria ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la exposición al público, del 
reparto de arbitrios . extraordinarios creados 
para cubrir el déficit del presupuesto munici­
pal del presente año.
Pidiendo inspeedón,—Don Antonio Díaz
Dicha obra se recomienda por su solo título, 
pues las memorias de escritor tan eminente y 
de hombre público de tanta nota, no pueden 
dejar de ser nopisnes de orden superior para 
asimilarse la evolucinn, contemporánea, pre­
cursora de un mejoramiento social que se vis­
lumbra entre las nebulosidades del porvenir. 
í[L as fiestas de San Isidro.—Las Compañías 
de ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alican­
te y Andaluces, han publicado los anuncios, del 
servicio especial de - trenes ordinarios para 
las fiestas y corridas de toros que se celebra­
rán en Madrid, con motivo ds la festividad de 
San Isidro.
Los billetes de ida y vuelta serán 
laga á los precios de 9 8 * 1 ' = = r ‘' l‘ÍT ^  • 
clase, -70r- ’ ... orgunda y 4185 en tercera,
üstos billetes se expenderán desde el 13 al 
IS de Mayo, debiendo utilizarse para los bille­
tes de primera y segunda, todos los trenes,ex- 
cepto los expresos y de lujos,
Los billetes de tercera clase "sólo dan dere­
cho á viajar en trenes mixtos ó de mercancías 
con viajeros.
Aliviada.—Há experimentado atívio en la 
dolencia que sufre la bella señorita Elvira Mar- 
tos del Pino.
Désesmos su cettipleía mejoría.
Oe la provincia
De Instrucción pública | ¿ | S í l S E r í p £ S
el maestro auxiliar de | de trigo, á Casteh 91 bocoyá^,Ha cesado en su cargo
ia escuela pública da Londaj don Francisco Fer 
hándeg ftipoll, pof pá<e ú Haezcar (Gratiada).
El maestro propietario de la escuela pública de 
Csaabermejs, don Manuel Gómez de! Rosal,ha to­
mado posesión de su cargo.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 21.295T1 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden 
da un depósito de 1.000 pesetas por el director 
de lá Cómpáñía del ferrócarrii dé Bpbsdilía ó Al- 
geciras, para responder á la multa que le impusie­
ra el Gebernador civil, por retraso de mí i eñ.
Nueva suscripción desdé í." de Enero úe i^ll.
--Prospectp.-Por una peseta « t Ó ^
ei suacrlotor durante el año: 1. « Cinco tomos 
uiosamente encuadernados, correspondientes á , , 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To- 
vida íntima ú d g jn  nn-ent^^^
Obras escogidas, de
L a Eneida, de Virgilio; FapQÍednA, dos tomo».
Un número semanal de .I^P^Sjna? o®*, :
íleo l á  Itustracién ^1 “ Unsi_ V fiÉtualidades# 3 tm
Ayer tomó posesión del cargo del oficial ter­
cero de la Tesorería de Hacienda, don , Eduardo 
Ceballosy Pérez, que lo era ds cuarta clase de 
íadeHuelva.
Licor del Polo i—\}n\QO dentífrico que so 
brevive hace 41 años entre la baraúnda de 
dentífricos que, apenas son conocidos, van al 
hoyo. Frasco que no lleve en las etiquetas y 
prospectos el retrato del autor, es falsificado.
Publicación importante;—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Hueva Geografía Universal, 
obra de gran interé.a, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente Hu8trada,edi- 
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaera, 
Juan González Pérez, HInesírosa 16.—De 8 & 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de Derecho.—Nuestro cplabora- 
d,or don Pascua! Saníacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asi^atufas de la fa­
cultad dé Derachv en su domicilió. Correo Vié- 
io ñÚníéro í, pis» 5.®
" E l  "señor Saníacruz dará también lecciones) 
;á domlcnio, cuando loa interesados lo solicl-j 
tareii. f
T.a feria de Ronda.—Por disposición del al 
caide, los cocheros y dueños de fondas y hote 
tes de Rondaban presentado al Ayuntamiento 
las siguientes tarifas de precios, que han de 
regir durante la próxima feria:
Carruajes
Por un asiento desde la Estación á la Plaza 
de Lamiable y Plaza del Ayuntamiento, veinte 
y cinco céntimos.
Hasta el domicilio, 50 céntimos.
Por un bulto que no exceda de l2 ki!08, 25 céntimos. - i
1« «IOS éh adelante, 60 céntimos.
Úna hora de carruaje con un caballo y dos 
asientos, 2 pesetas.
Con un caballo y  tres asientos,2'50 pesetas.
Con dos caballos y dos asientos, 2 50 ptas.
Con dos caballos y tres asientos, 3 pasetas.
Con dos caballos y cuatro asientos, 3‘50 pé- 
pesetas. —
Con dos, caballos y cinco asiéntos, 4 pesetas.
Por una carrera con un asiento, 1 peseta.
Todo esto dentro de la población. Para fue­
ra, precios convencionales.
Ronda 6 de Mayo 19111—Antonio Calle, Lo­
renzo Hormigo, Antonio Sedeño, José Co 
rral y Juan Ariza Ponce,
Hospedajes
Doña Gador Linares, 5 pesetas.
Don Manuel Jémar, 6 pesetas.
Don Francisco Amayay 6 peísetas.
Doña Consuelo Castaño, de 6 á 7 pesetas.
Don Rafael Ramírez, de 0 á 8 pesetas.
Don José Gómez, 10 pesetas.
Hotel Estación, 12*50 pesetas.
Hotel Royal, de 12*50 á 15 pesetas.
Hotel Victoria, 20 pesetas.
Un su icid io .-E n  Almogía puso anteayer 
fin á su vida, ahorcándose de una viga deau  
habitación, la vecina Isabel González Chamizo, 
de 28 años de edad, casada y habitante en lá 
finca conocida por Yénta de los Carros, deí 
término municipal de la referida villa.
La suicida padecía desde hace algún tiempo 
frecuéntes ataques de enagenacíón mental.
En uno de éstos, encerróse en su habitación 
y utilizando una cuerda, á la que hizo un nuda 
epr^'edizo, se colgó de una viga, producléndo^i 
se la muerte Instantáneamente.
El juez municipal de la mencionada villa se 
personó en e! lugar de la ocurrencia, instruyen
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de rústica y urbana 
de Ies pueblos de Alíarnate, Ojén. Júzcar yFa- 
rajáa.
Pot el Ministerio de la Guerra han sida conce­
didos los siguientes retiros:
Antonio Jiménez He-rera, carabinero,, 22'SCi pe­
setas.
Juan Terralba Carpió, guardia civil, 28*13 pe­
setas.
Juan Flores Minas, carabinero, 28*13 pese­
tas,
literatura, 5 *63, c iendasj a c .u a l id a ^  
número quincenal de B  salón m  la Moa p 
dico indespensable á las nhosará d
Toxfo pór una peseta semanal ^ 
. n . » r a i w á t t r  el juTOrO 
ción Artística, siéndole después ^mreg p 
riódicamente durante el año, las obrás índica a .
La Giralda, gran revista de dibujos para por 
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones 
mi, rton-zólM Pérez. Hinestrosa Í6.—De8 á IsJuan .Gon ález r . í s tr  
m añanayááS tarde.
Por la Dlrecdén general de la Deuda y Clases; 
Pasivas han sido concedidas laŝ  siguientes; psn- 
slenes: '
Juana Calvo Mendula,, madre del soldado Anto­
nio Begalétíga Cali p, 182 50 pesetas. _
Doña Josefa Paú Mimfent, viuda del capitán con
N otas de M.elilla
Como las noticias de Melilla tienen, en los 
actuales momentos, verdadero interés, ayer 
procuramos recabar algunas, de los viajeros 
que llegaron peí*. ia mañana, procedentes de 
aquella plaza afrícaílt.
Los datos adquiridos van á continuación, y 
gonf ir man, complementándolas, las informacio­
nes telegráficas de este diario.
Antes de decirse la misa de campaña ^  Na; 
dor, salieron 4e allí los batallones de Ciudad 
Rk)dflgo y Cataluña. ,
Al medio día partió también con dirección al 
soco Ei'Arbá, un-batalíóri del regimiento 
Melilia, ai mando del teniente corone! señor U*
José Redondo Bailoso, 625 pesetas. rxnttdiiP
DoBa Mercedes Montafia Fon., viada del co- "y o m p añ ab an  á dicto bStaHín maclioí poli-
mandante doneesarioMartínez Blas, 1.125 pese
taa-v ■ ■ í.
D E  M A M I J b ! A
das indígenas, á caballo.
Dé Meíllla salieron para Nador un batallóii 
deh regimiento- de Africa y otro del de íSan 
Fernando, que quedaron allí guarneciendo las
Ayer fueroa pasaportados para San Fernando, * posiciones que ocupaban los batallones (le Citt* 
con el fin de incorporarse á la dotación del caño-. dad Rodrigo y Cataluña. m , t
ñero «General Concha», losjmarihér^ JuanUgal- ! Asimismo salieron de Meliía, ¿para Zeluán, 
de Unora y Manuel Qarda Tabora. . cuatro estaciones heliográfícas,
Depaso para la Habana, fondeó ayer tn  nuestro 
puerto el trcsatlántica «Legáspi».
En él llegaron á Málaga, procedentes de Bar­
celona, don Pedro Tsberner, don Ricardo Rahblá 
y don Valeniín de la Escosura; y de Valencia, 
don Ignacio y doña Claudia Canal.
Al atardecer, zarpó, habiendo embarcado en 
Málaga 16 pas jeros.
Buques entrados a^er ■ ■
Vapor «Felisa», de Cádiz.
«Luque», de Almería.
«Cabo La Plata», de Cádiz.
«Skagerak», de Cardíff.




Balandra «José Cubero», de Tánger.
Laun «Ricardo», de Marbella.
Baques despachados 
Vapor «Legaspi», para Cádiz.
I  Escuela laica de niñas.—La Comisión nom- do las primeras diligencias y ordenando el le-' 
brada porel Centre Republicano Federal para] vantamienlo del cadáver y su traslación alde- 
la creación de la escuela laica de niñas, rüeg,a.| pósito judicial.
á cuantas personas deseen contribuir con a!gú-i A Sevilla.—Hoy domingo saldrá de Ronda 
na cantidad á los gastos de creación de la mis-1 con dirección á Sevilla la comisión de lá Junta
ma, se sirvan enviar sus donativos al menclo-1 de Festejos para efectuar el pago de Ibs toros 
nado Centro, callé de Convalecientes, número: que han de lidiarse la próxima fiesta.
l l ,  principal.—£.a Cam/5/da.
Cura e! estómago é intestinos el ElixIr Jís- 
tomacal de Sáiz de Carlos.
l i e  A liB siB iia  «L siqsae»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno Í4.
sSei p e c i i o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la
Riña.—En la calle del Moral sostuvieron an­
teayer una reyerta los vecinos Antonio Vijlé- 
gas García y Diego Belmonte Salto, siendo 
ambos detenidos por la guardia civil de dicho 
puerto, la cual ocupó al primero una pistola, y 
una navajaál segundo. , , ;
 ̂Reclamado.—Por la guardia civil del puesto 
 ̂de Coín ha sido detenido Juan Galiano Maldo- 
[nado, que se hallaba reclamado por el alcalde 
de aquella localidad.
Nuevo cuartel.—Hace pocos días llegó á 
Ronda para proceder al levantamiento de los
«Vlllarreal», para Melilla.
» «Felisa», para Motril.
» «Luque», para Ambares.
> «Dolores», para Almería,
* «Macarena», para Cádiz.
» «Cabo La Plata», para Barcelona.
Balandra «Carmen Pérez», para Ceuta.
M.excanelas
Solución Benedicto de gUceroJosfato de ' planos y proyecto de obras del nuevo cuartel 
cal con creosotal. Es la preparación más ra-1 un capitán de Ingenieros, de la eomandancia 
clonal paxa combatir dichas dolencias, como lo ' dé Algeciras.
testifican los principales médicos de España y I Dicho oficial, acompañado del alcaide señor 
su uso en los hospitales. |  Carrillo, estu\ o visitando el edificio recfentc-
Frasóo 2*50 pesetas en Farmacias. f mente adquirido á la señora viuda de Vallejo.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si* 
guíente»:
10 cajas de jabón, á Anaya; 10 idem. de ideini á 
González; 14 sacos de harina, á Sánchez, 14 idem 
de ídem, á Gusrrero; 150 Idem, de cebada á la or­
den; 26 vocoyes de aceité, á García; 1 idem. de 
idem. á González; 12 idem. de idem. á Torres; 3 
idem. de ídem, á Clavero; 1 saco de café, áSán­
chez; 116 idem. de trigo, á Castel; 50 cajas de ja­
bón, á Economato; 111 sacos de garbanzos, l-Jai­
me, J  barril de vino á la órden;.! idetn- de idem. 
a González; 2 ideni. de Idem, á Montero, 1 idem. 
de Idem, á Galvez; 1 idem de Idem, á Jordá, 1 
idem. de idem. á Romero; 2 ídem, do idem. á Hi- 
dálgé; 1 idem. de idem. á Velasco; 70 sacos de 
harina, á Bandrés; 25 idem. de afrscho, á idem. 2 
bocoyes de aceite, á García; 1 saco de café, á Cor­
tés; 1 Idem de idem, á García; 8 cajas de jabón, á 
González; 1 barril de cogna -̂, á Cortina; 1 idem 
de ídem á Ruíz; 1. idem de ídem á Castel; 1 ídem 
de idení á Muñoz; 1 idém de idem á Postigo; 1 
ídem de idem, á Campos; 4 idésH de vino á Sán­
chez; 4 idem de idem; á González; 4 Idem de idem 
á Salmerón; 4 idem de idem, á García; 2 idem de 
ídem, á Vázquez, 1 idem de idem, á Alcaide; 2
I |E r  viernes por la mañana salió de MeliÜa 
una cOírtpañiá de Sanidad Militar..
Podo después salió el general Larrea para el 
zoco El-Afbla.
Parece que todas estas tropas emprenderían 
la marcháv ayer, temiéndose que ocurra algo, á 
juzgar por los preparativos.
Otros, por el contrario, no participaban de
esta creencia, opinando que se trata simple* 
mente de maniobras militares.
Entre el juevés y el yiefnes se enviaron a 
las tropas 80 GOO,raciones y además fas fuerzas 
salieron racionadas para ocho días.
Se dice que en el Müluya los franceses han 
sufrido un grave descalabro, creyéndose que 
el número de bajas es muy importante.
A juzgar por ios preparativos, los moros se 
hallan resueltos á o .onerse porJodos lo&me* 
dios posibles al paso de los franceses.
Cajiías de á Sá gerlas  ̂
de venía en Mas las íar.madas 
Unico importador:': 
EHRiQUE FRIHKEN. M A U G I
A, RUIZ ORTEGA
C if> E s|ano  d @ n tB s ta
Se construyo desde un diente hasta una asu- 
indura completa desde los más económicos 
hasta ios de más alte precio, y todos los demás 
trabajos deiitales por los últimos adelantos, 
Maza de la Coostitusión 6 y 14  ̂
al lado del establecimiento de «La Estrella»
B r O ' J P t J L A M
Domingo tA  <áíe




i í̂<»Ptia3 han vuelto á atacar la colum- 
Lo8 ijgcía un reconocimiento.
"n M d S íe^y  octo legionarios resaltaron 
lerlío».
Benisnassen
T á n g e s »
id Btígueru, de la tribu de Sefian, se ha
rriííTPnás de Cheraraa. Dems««»scii 3  
— fse proponen vaoear el tío Sebu y ata-
Zenunu/
“ í l K b a n  “  suscitaron hoy 'j¡l=sy,M™f.
p"«VncÍento8 ginetes, al mando dei cald 
lograron restablecer el orden.
de obras públicas ha decidido 
So d e X y o -á  la adjudicación de
respectivos á la carrretera de rio
Msfilnl'Tetuán.
Qe Tetuén
qp han redoblado los centinelas,  ̂especial
¿ e  én el barrio de loa eapaitolea. .
rLififflña Brulard dispersó en Sidi Aixech 
eco benlhaaaen, teniendo algunos
‘ n S i columna pudo llegar nida allí de Se-
dera Emla, sin más incidentes.,
O e  L o n d IrG S
Estado, 
finss de
Porfirio Díaz prepara un golpe de 
consistente en proclamar dictador, á
M A D R E S
De c o n su m o s
gjLISRAUnTOFARAMSPlOftSE EB TOOB% PASTEA Ptbiioulo en EspnAn por b .■ ” güPaálA WtHlSTBiAl “BESFARIBiL • Impía
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C O N
C S F A R I N A
y  lo s vereis ssnios y  x^ohustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos ios a imenlos conocidos.-Precio; Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .—Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
’ npnrn pedidos dirijanse 4 den Eduardo A. Pachcco, Barroso 1, Málaga:
Francos Rodríguez estuvo en el Congreso 
conferenciando con Canalejas sobre la cuestión
drid, el capitán de fragata don Ricardo 
dizr, hermano del exministro de Marina ue
N
mes, al general Reyes
Db ProvtnpiaM
. 13M ayol0U . 
O e  C eR itn
Las familias de Aseja y Benimesala han mar- 
htijíin al Interior,para asistir á la reunión mag- 
i“ nvocanuunX«tln.a,cta ultnada ene!
“a  ,‘i a M c n 't r e s  reses,en demanda de la
poríóchense promovió una ligera alarma,
**Lo ocurrido íué que á un soldado que 1̂ ®®' 
taba servicio en el penal, se le pispar ó el
""sSa dado permiso á la policía para ^que 
diariamente puedan bajar sus individuos a le
plaza, con el fin de ver á sus fami.ias.
De Bápoelonsa
Continúa en muy mal estado la huelga deTa
acordóse
Oe p r e su p u e sto s
En el Congreso se reunió la comisión gene­
ral de presupuestos con asistencia de Rodriga- 
ñez, para tratar del proyecto de transforma­
ción de los consumos.
El ministro leyó los datos que solicitara fa 
comisión, y qué á él le sirvieron para redactar, 
el proyecto.
A poco llegó Canalejas y dló cuantas expli­
caciones le pidieron, e.*v orden á la orientación 
del susodicho proyecto.
En consecuencia se convino redactar el dic­
tamen, introduciendo, solo, pequeñas modifica­
ciones, para que pueda ser leído al final de ja  
sesión de hoy.
Los conservadores salvaron su criterio^ abs­
teniéndose de emitir sus sufragios en la única 
votación que recayera sobre el detalle del 
proyecto.
Ocupaoaéti
García Alda ve comunica que tres compañías 
fuerzas indígenas ocuparon la posición de 
Zaio, sin que se registrara ningún incidente. 
P é r d i d a
La cantidad que perderá el Tesoro en el se­
gundo semestre de . 1911, por la sustitución del 
impuesto defeonsumos, elévase á cinco millo­
nes ' 
en que
correspondiente proyecto, cuyos datos se ha 
rán púbíicds.
E nm iendas
Entre las enmiendas que se aceptan al pro­
yecto de servicio militar ob'igatorio,figura una 
que aumenta en dos años eí tiempo que se fija­
ba para recibir instruccióa militar, y otra res­
petando á los hijos vascongados los derechos 
foraiee.
Para la base trece se acepta una enmienda 
de Lérroux, relativa á prófugos y desertores.
Y después de varias observaciones de dis­
tintos diputados, se aprueba el proyecto, reci­
biendo Luque muchas felicitaciones.
Continúa el debate sobre el proyecto de ca­
minos vecinales.
Lombardero interviene y le contesta Qasset.
Queda aprobado el pnoyecto.
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto,dase cuenta del resultado 
de las mismas, y luego de acordar que^no baya 
sesión hasta el martes, se da por terminado el 
acto.
B eisisa  d e  !üSsiils»lsS
®  12 Día 13
Perpótuo 4 por 100 Interior.......m
5 por 100 am ortizable^.......**‘*•*1̂
Amortízable al 4 por 1 (X)...... ■ j S ’S ' i  m m
AccIouesBuncodeE^P^^^j^........ “ .O O ^ .M
B »Hlspano-Americano!l48,00,000,00
:  & o i ú e C r é d i t o m ^ ^ ^ ^ ^
» de la C.* A. m
Auucarer. .« Iones 00.00
Azucarera
de pesetas, según se deduce de los datos 2̂ j¡cayera o b l i g a c io n e s . . . . . . . .79,00 79,00
i  se basara Rodrigañez al redactar el ¡ C .^ B íO S
Anoche, en la Casa del Pueblo, 
que las enudadoras se presentaran hoy á co­
brar el jornal de la semana, exigiendo la totali­
dad y rechazando cualquier fracción que prc' 
tendieran darles.
-Mnñana se celebrará una mamfestactón 
organizada por los deudos de ios presos politi 
coa, para pedir la derogación de la Ley de ju 
risdiccicnes y la reforma del Código militar.
Lostnanifestantes irán al Gobierno para en­
tregar las conclusiones.
-En el Círculo Artístico se reunieron los 
pintores y escultores, par^ exponer su deseen 
tentó. . . r-
La atmósfera es contraria á la actual Expo­
sición de Arte,
la Plaza del palacio falleció, de un co- 
, un sujeto que era conducido por un hom­
bre y una mujer. .
-El señor Prat RJva ha recibido una carta 
del mayordomo de la infanta doña Paz, inte­
resándole que de acuerdo con el alcaide desig­
ne á un niño, al que le costeará la carrera del 
magisterio en la Escuela pedagógica españole 
de Munich.
-Pablo Iglesias continúa en esta capital, 
siendo muy visitado.
—Altamira marchó en el exprés,
O e  B e d e l e s
La feria transcurre algo deslucida, á causa 
del temporal.
En las casetas re na mucha„animsción.
El campeonato del tiro de pichón lo ganó 
don José Ayála.
Por efecto del tiempo, se han suspendido va­
rios festejos, incluso el de aviación.
Debido á la epidemia dq difteria reinante,
!. Cmienario de Albuera han sido 
Badajoz, donde sé celebrarán 
ell6.
DéVeflesicia
Los reclusos del penal de San Miguel han 
solicitado que los indultps de Ceuta compren­
dan á ios corrigendos de toda España. , 
BeS©T*la
' Numerosos aristócratas cruzan la provincia 
«n dirección al norte, deteniéndose en las ruh 
ims de Nutnancia,
las ruinas del castillo se ha encortrado 
un esqueleto que mide dos metros de altura. 
Apareció en el torreón de los franceses.
Por los botones y. el resto de la indumenta­
ria créese que fuera un jefe de granaderos 
franceses, muerto en la guerra de la Indepen-, 
dencla,
SENADO
la 86'A las tres y treinta se da comienzo á 
sión, presidida por Montero Ríos.
Ei bénco azul se ve desierto.
En las tribunas y en loa escaños se nota muy 
poca concurrencia.
Sin rueges ni preguntas, se entra á discutir 
los asuntos señalados en la orden del día,
Se cprittbsn sin discusión varios proyectos 
de escaso iníéré?.
Y ee levanta la sesión.








Jimeno prepara un -1 ecreto estableciendo por 
primera vez en España la enseñanza de adul­
tos, para la cual se ha destinado un crédito de 
500,000 pesetas en el nuevo presupuesto,
Siaa s e s l é t »
Decididamente los días quince y diez y seis 
festividad de San Isidro el primero y cumpla- 
tños del rey el segundo, no se celebrarán so 
Riones en las.cámaras.
E n t e r m o  
El señor jimeno se encuentra ligeramente en 
termo, por lo que no pudo asistir hoy á su des 
pacho.
V isita
Figueroa Aicorta y su familia estuvieron vi 
Rilando el Congreso, acompañándoles Morote 
y López Ballesteros.
R e u n i ó n
En la alta cámara se reunieron más de cin­
cuenta senadores y diputados,bajo la presiden­
ta  de Peñalver, para estudiar y proponer al 
Gobierno reformas al proyecto leído por Ro- 
drigañez en el Congreso, compiementarip del 
relativo á las disposiciones sobre la cobran­
za de la contribución territorial.
Hablaron diversos de los asistentes, despo- 
lando el asunto de toda significación política.
Se designó una comisión que, secundando las 
iniciatvias de las cámaras de.propiedad y otros 
organismos análogos, ae encargue de buscar 
y proponer una solución, teniendo en cuenta la 
gravedad de ciertas reformas tributarias,
A las tres y  cuarenta de la tarde se abre 
sesión, presidiendo Romaiioncs.
En el bfir-Qo azul teman asiento Canalejas y
G&sset. . .
Rodrigo Sorfano h bla para pedir que desde 
eMunés próximo se cuente el número de seño­
res diputados que asisteni con el fin de que 
sirva de estímulo á los ausentes.
Pidede*r ̂ és que tanto Luque como Pidal 
traiga, á a Cámara, réspectlvameníe, las pro­
cesos del soldado Cerdá, fusilado recientemen­
te  en Valenciá. y del oficia! dei cuerpo de Ma­
rina señor Cabanilles,
Auuneia una interpelación sobre la cuestión 
dei puerto de Almería, ,  ̂ ^  .
Solicita del presidente dei Consejo de miniar 
tros qué informe diarismente acerca de lo que 
haya del problema de Marruecos y de los pro­
pósitos que animan á la nación espafiola.con ob­
jeto de que sepamos de una vez y con tiaeu- 
dad. si vamos á la gnerra y qué clase 
compromisos tenemos, con el fin de que cesen j  s 
ya los peligrosos juegos de movimientos de 
tropas que, según rumores en circulación van 
sobre la plaza de Tétuán. , , ,
Promete y anuncia una interpelación.
Considera preferible que se discuta con 
luz, á que después nos sorprendan ios silbidos
áe las balas. , , _ . ,
Habla después en sentido humorístico de los 
rumores que ayer circulargn respecto á la cri-
Expresa en un párrafo/Íor/í/o que en el ban­
co azul flotaba la sombra de Weyler.
El presidente del Consejo de ministros le 
contesta, aceptando la interpelación para den- 
tró  de unos días, en cuya fecha se discutirán 
todos los asuntos, menon el referente á la gue­
rra de Marruecos, pues dice el señor Canaie- 
as que esto es una hábil fábula,como ííibula es 
cuanto se rumorea de la crisis. ^
Lo que nosotros hacemos añade Canalejas 
en Marruecos, es una penetración pacífica y 
nada más.. .
Todo cuanto se diga son murmuraciones que 
tienen base falsa y por tanto sin fundamento 
fllgunOf *.  ̂ i. 1
El ministro de Fomento también acepta la 
luterpeiación sobre el aumento del puerto de 
Almería.
. Argüelles y Lamorena hacen ruegos de es 
caso interés.
Zulueta (don José) anuncia una interpelación 
sobre el incumplimiento de la ley de Sindica­
tos agrícolas, pues se aprovechan de sus bene­
ficios los sindicatos formados por algunos ele­
mentos que no son agricultores, y en cambio, 
á otrps, como el de Aiella, que está legaimen- 
te constituido, se le niega, arbitrariamente, la 
calidad agrícola. ’
Le contesta Gasset, coincidiendo con ias an­
teriores manifestaciones. ,
Promete hacer todo cuanto sea necesario 
para,que se llegue al cumplimiento de la ley, 
que tantos beneficios ha reportado,.
Rectifica Zulueta.
Se entra en la orden del día.
Apruébanse, después de ligera discusión,va­
rios dictámenes.'
Prosigue la discusión del proyecto de serví 
cío militar obligatodo. , ,  » '
Se aceptan varias enmiendas de Amado, a la 
base qflinta. . , , ,
La sexta se aprueba con una enmienda del 
conde de San Luís. ^  , .
Pí y Arauaga y Alfonso Domínguez hacen 
observaciones á la séptima.
Son admitidas diversas, enmiendas de Ama­
do, á ia octava, novena y décimi .̂
mis II m
Del Exíranlero
U M a y o l i i l .
Be Tánger
Ayer, desde el zoco de Arbaa se percibía un
vivo cañoneo en dirección sur. ,
—Una carta de Fez, datada el 6, habla de un 
ataque en el que tomaron parte 10.000 cabile- 
ñes de distintas procedencias.
Nada dice respecto á bsjas.
—Según las noticias que se reciben de Alcá­
zar óyese un violento cañoneo hacia Laila Ytó*
Crése qué la coluiana Brulard ha empeñado 
un serio combate.
De Bsiesses Hires
Se ha verificado la apertura de las cámaras.
En el mensaje presidencial se recomienda ó 
ÍS8 mismas la mayor prudencia en las cuestio­
nes de Hacienda. .
Se anuncia un empréstito de sesenta mino- 
nes de piastras pro, con destino á obras pub.i- 
cas, y se insiste en el carácter referente á la 
tmparcia idad política del Gobierno.
De P e ris
En el Consejó celebrado hoy, Mr. Faliiéres 
dió cuenta de las siguientes informaciones del
ataque del día 4 á la plaza, fué rechazado 
difícilmente; el 6,1a situación era crítica, esca­
seando los víveres y  las municiGnes.^
Confirmó que se hablan transmitido órdenes 
á Monler para que active la marcha sobre Fez.
D e  R e i i s a  •
¡I C orriere d J ía l fa  ússmtrÁe los 
alarmantes que acerca de la salud de




A última hora fue Canalejas al ministerio de 
la Gobernación, donde tenía citados á ios co­
misionados obreros albañiles, para transmitir­
les el resultado de sus conferencias con los pa­
tronos, y las concesiones que hacen éstos.
Z T Jtim os d e s p B c b o s
4 madrugada. (Urgente).
De RSelilia
Un batallón del regimiento de Melilla viva­
queó hoy en Zaio.
Algo mas tarde, el general Larrea, con un 
escuadrón de Taxdir llegó á dicha posición de 
Zaio, donde le cumplimentaron los cabilsños. 
Eatos agasajaron á los soldados.





14 de Mayo 1911'
D e T e n e r i f e
Han llegado nutridas comisiones de los pue- 
blos*para asistir al mitin de la plaza de toros.
Las tropas se hallan acuarteladas.
Se ha suspendido la recepción que se anun­
ciara, con motivo del santo del rey.
D e L e D e r o lin a
Hoy se celebró una corrida de novillos.
El quinto toro cogió aparatosamente al es­
pada Conejito III, y como se viera que^ había 
recibido una cornada en si pecho, muchos es­
pectadores, horrorizados del suceso, abandona
ron la plaza. u ,
La cura que se le practicó fué laboriosa.
El estado de Conejito es bastante grave.
D@ Desata ^
LLAMAMIENTO
Han sido llamados con urgencia los oficiales 
cuié vinieron á las pruebas de aviación.
EJERCICIOS
Las tropas han practicado ejercicios de em 
barque y desembarque.
FUGADOS 
El caid y vados moros notaron, al pie de 
la posición de Kudla Federico, la presencia de 
dos bultos 80specho5S3, sobre los que dispara­




R eu n ió n
En el despacho de los secretarlos del Con­
greso se reunieron significadas personalidades.
Figuraban entre los congregados, Moret, 
Azcárate Labra y o tros., * ^
La reunión tenía por objeto tratar de obte­
ner del Gobiern© una subvención para consti­
tuir el centro jurídico hispano-americano.
Canalejas llegó poco después, y acogió ja  
idea con verdadera complacencia, prometieiwo 
conferenciar con Rodrigañez y procurar 
medios de realizar el proyecto.
Seguidamente se trató del ce^enario de las 
Goííes de Cádiz, ofreciendo Canalejas ocu­
parse con cariño del asunto.
T ip o  d© p ic h ó n
En el tiro de pichón de la Cas» de Campos 
se ha disputado el premio d@ la nfanta IsaDei, 
tomando parte cuarenta y tres tiradores.
La lucha fué muy animada, ganando el pre­
mio don Alfonso, que mató nueve pichones de
^^^Obtuvo el segundo lugar el conde de Moce- 
da, que mató ocho pichones.
A última hora jugábase una paule, disputan­
do un premio de las señeras.
C p éd ito
La comisJún de presupuestos ha aprobado un 
crédito dé 500.000 pesetas para la extinción de 
!a langosta. ,  «  ,
L a c c n d s s a  d e  P a p i»
Hoy ,llegó á esta corte la condesa de París.
; f , ' E s e e t a
En la embajada de Francia celebróse esta 




S A N T O S ,  1 4 - MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Es*erís 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios may ven­
tajosos, se venden Lotes de Batsria de Cocina 
de Pts. 2,40—3=3,7 5 « 4 ,^—5,15—8,25^7—B'-' 
10,^-12,80 y 18,75 en adelánte hasta 50 Pías.
Se hace «n bonito regalo á todo clíeRío qae com­
pre por valor de K  peseíss.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible ciirsdvo radical de Callot
a*^elildo, V nuestro estimado amigo don Rafael
^  TamNén^raarchó^ á l i S i S ^ S e a -
donde se dirigirá á la banía (Balea
res) para embarcar en el í
teniente de navio don Manuel de la Cámara^y
nuestro*Díaz. . .Para San Sebastián y el extranjero, 
estimado amigo don ,,
Para Córdoba, don Joaquín (^rbonell.
Para Sevilla, don Manuel González de fe 
Casa y el inspector de la compañía de Segu­
ros £ l Norte, don Joaquín Benito.
Con obieío de inspeccionar la línea salió en 
dicho tren, el Interventor del Estado don José 
O^p&Ss
Una cu ra  in iep esant©
Don Fernando Vega Dominpez. calle (te! 
Tacón 19, hace dos meses se había 
el ojo izquierdo; á causa de, golpe había per­
dido la vista de este ojo, sufriendo do­
lores que por el tiempo que había pasado deu.de 
el accidente, hicieron temer que no pudiese cu­
rarse. A pesar de tan mal estado, con ei iraia- 
mleníO vegetal y especial del 
doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy iVu, u 
nez de la Vega) desaparecieron los dolores y 
recobró la vista.
N atalicio .-H a dado á luz una nina la espe^ 
sadel Oficial de Estación Sanitaria de este 
puerto, don Carlos Tejera Marugan.
Sea enhorabuena.
Accidente dei
taller de carpintería de don Manuel Rs!¡¡‘*®z, 
situado en la calle de Peregrino, el obrero Ma­
nuel Ibarra Palomo, de treinta se produ
El05 de Gallo» y dureza de loú pies.
De venta en droguería? y tiendas de QuincBlia.
Unico representante Fémsnda Rodríguez, 
eíería «El Llaveros. ,




Precio áe hoy en Málsge
jo una herida contusa con pérdida d^los teit













Qnzaa I ■ * • • t 
Alfonsinas, , . , ,
IsabeÜnas. * , , • •
Francos. , • • • «
Libras, , , > * * «
Marcos, , • • , •
Liras,
Reís. I I I > ' •
Dolíars, , , > > <
Cédulas personales.—La Alcaldía nos par 
tidpa, para que lo hagamos público, “ 
martes próximo da principio el periodo 
cauciación voluntaria del impuesto 
personales.
Real decreto.—El Gobernador civil ha dls 
puesto se publique en el «Boletín Oficial» un 
decreto de Gobernación modificando el artícu­
lo 18 de la Instrucción para la contratación de 
los servicios provinciales y municipales.
Filiado.—En esta Comandancia de carabi 
ñero ha sido pasaportado como carabinero áe 
infantería, el cabo del Regimiento de Melilla 
Mariano Aguar Pina.
Reclamación.—El concejal del Ayuntamlen 
to de Yunquera, don Antonio Díaz Perea, pre 
sentó ayer en este Gobierno civil un escrito 
denunciando los abusos é infracciones legales 
de todas clases que se cometen por el alcalde 
de la expresada localidad.
Junta provincial del Censo electoral.—Ma 
ñaña lunes á las ocho se constituirá en sesión 
ia Junta provincial del Censo electoral,para dar 
cumplimiento al artículo 6.° del rea! decreto de 
21 de Febrero de 1910, relativo á la rectifica 
ción del Censo electoral.
De viaje,—En el tren de ia mañana salieron 
ayer para Madrid, don Leandro Olalla y su hi­
jo don Luís, el comerciante de esta plaza don 
Julio Goux y nuestro estimado compañero en 
la prensa don Benito Marín Riiiz 
Para Córdoba, el concejal de este Ayunta 
miento don Tomás Gutiérrez Vázquez 
Para Ronda y Algedras, don José García
Guerrero. , ^
Para Villaharta, la señora de don José López 
Sánchez é hija, y )a distinguida señera doña 
Carmen Herrera.
En el expreso de las seis marcharon
dos del dedo pulgar de la mano derecha.
Fué asistido en la casa de peorro  
del Cerrojo, pasando después de curado á su 
domicilio, . j . í
C a id a .-E n  el pasillo de Santo Domingo dió 
ayer una caída Manuel Luque Ruiz,de 33̂  ano , 
causándose una erosión en la región rotuhana 
izquierda y distensión de los ligamentos de la 
articulación radio carpiana del mismo lado. 
Recibió asistencia facultativa en la casa dé
socorro del distrito de Santo Domingo.
Un abuso.—Hemos recibido una carta s ^  
cripta por Juana García, en la que se 
nuiicia cierto abuso que se comete en el Hos­
pital civil por el practicante encargado de 
apHcar las corrientes eléctricas á los enfetmoa 
que por razón de sus dolencias necesitan
^^^Nuestra comunicante dice que no logra (jue 
se le aplique el fluido, teniendo que marcharse 
aburrida del benéfico establecimiento.
L ibam os la atención de quien corresponda í 
acerca de la precedente queja.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los sF* 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote-
° l S " r u  Lute’’dela  ? m ,  don Gusta™ 
Flamme. don José María Hlnojosa, dom Diego 
Frías don Jaime Busquet, don Gabriel Mj^ooz, 
Colón.—"Pon José María Alonso, don Maria-
'“’whám bta.^Dan. Pedro Puig . t o  Vi- 
cente Uriarte, don Antonio Pozo Sánchez, don 
Luis Delgado, don Antonio R «bi^
Regina H otel.-D on Enrique Horston
José Manees y familia, don Eusebia Lob..
don
pilücis
Dial© I d e a l
Como todos los estrenos que d i á conocer 
este Cine son escogidos entre lo msjor que 
por las diferentes casas se produce,resulían los 
programas verdaderamente sugesti vos é in g ­
resantes, por lo que á diario se ven las 
nes animadísimas de un publico selecto é inte­
ligente
Hoy matinée infantil á las cuatro de fe* * •» • _ _ X lí-bo niMrtC* 1 rieon cuatro preciosos regalos á los niños; 16
á Ma-
cuadros; por la noche 12 siendo la sección con­
tinua, tanto por la tarde como por 1a noche y 
exhibiéndose preciosas cintas.
Hoy á fes cuatro y media y cinco y media se 
celebrarán en este salón dos secciones espe­
ciales de tarde, dedicadas a! elemento infantil.
Dora y 1a Vallón presentarán lo más escogi­
do de su trabajo.
En breve debut da don Genaro el feo, nota­
ble bailarín cómico que ha logrado grandes 
triunfos en todos los teatros.
134 elhenoeyelcesar
nérosas cedieron ante los megos y súplicas del vencido, 
y le permitieron marchaa después q.ue hubo firmado un 
convenio, en 14 de Enero de 1526.
Por él renunciaba el monarca francés al derecho que 
suponía tener sobre el ducado de Milán, erigea dê  las 
guerras que sostuvo en Italia, haciendo otras concesiones 
y gemeluyó por asegurar que si faltaba á alguna de ellas 
regresaría á su prisión de Madrid.
Cnando terminó aquel tratad®, se despidió del empe­
rador, de los principes de Italia, de los amigos de éstos y 
de algunos otros individuos de la corte, y acompañado 
de regia comitiva salió para Faris, dejandc) de cumplir 
algo más tarde, según s u  costurabre, lo estipulado en Es­
paña.
A este fin manió hacer un Jaiacio cerca del Louvre, 
al que llamó .Madrid., y se encerró en él, dleiendo, no 
sabemos si éon gravedad ó en tono de burla:
-P u e sto  que no me es dado cumplir m! pacto eon el 
emperador, entro en Madrid, eon arreglo 4 la última con- 
dieién del eonvenlo.
Y desde alli barrenada una por una todas sus prome-
BL HER0EYEI CÉSaÚ





1^ 1  oramos si ganaba óperdia observando aquella con­
ducta; pero es lo cierto que el césar Carlos I lo derrotó en 
Italia como Pescara y Silva, luego en Plandes, y donde 
quiera que lo encontró frente a frente, hasta que se
m(5 el tratado de Gambray.
B1 emperador tuvo nn reinado glorioso. Después de
demostrar su sabiduría y  prudencia en el despacho
los asúntos, quiso imitar á Alberto, y casi se 
seguido da sus poderosos ejércitos. Y aseguran que
igualó á el
á  su
que n® halló rival en toda Europa.
Fué generoso, espléndido; per.^onaba sia 
dsiicuente que imploraba su compasión, y 
puesto á hacer justicia, aparece hoy la figura más colosal 
que existió sn España en los cuatro últimos siglos.
Fatigado de tanta lucha y da sostener por muchos 
años el terrible peso de un imperio tan vasto, abdicó en 
gu hijo Felipe If, y por consejo de Alberto, al qus 
cia siempre, se retiro al monasterio deYuste, donde 
rió aislado, begúa su deseo, y haciendo una vida ejem­
plar en modestia, caridad y mansedumbre.
Los principes de Italia fueron dichosos mientras exis­
tió María, la cual abandonó el mundo á los veintiocho 
años de edad, dejando á su esposo un hijo llamido Jalío, 
que heredó el talento, genio y heroísmo de sus padres.
Dasde muy niño comenzó á Idemostrar que el primer 
caudillo de España tenia un sucesor, el cual debía igualár- 
í, cuando no se le sobrepusiera.
Anegado en llanto el tierno esposo por la pérdida del 
ángel que acababa de abandonarle, y comprendiendo que 
á su hijo Julio la bastaba eon el gran talento que Dios le 
había otorgado para elevarse sobre los damas hombres, le 
cedió el ducado del Imperio, y fundando un convento de 
monjes trinitarios, profesó en él, siendo nombrado al po­
co tiempo generiil de la orden.
La vida de Alberto de Silva como fraile fué ejemplar 
y más interesante que la del guerrero vencedor siempre y 
aplaudido por el mundo. Pero de él y de su hijo nos ocu­
pamos mucho en l&s libros que siguen á la presente obra, 
por cuya razón no docimos mas sobte ninguno de ios
dos.
9 Í P P S
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jP d ifin a  seóüta
j& Jü  B Ú i P V l i A M líom inffo 14 éte Ma^ü.dfi^
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M lán 1906, Grand Prix
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^«is» Bm j Cantes pan» en P¡^ liendres, Bmselas Û s. lián, Madrid j Badapesl S
ám m im is, Magié^ms pianm desde 9 0 0  peseém e% aádm ^f y
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el méjor depurativo y refrescaot© de la sangro, del
.freí, EENESTQ PAEMÍMD > Mápoles '  calata S. Mareo, 4
IN SC R IPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Frcialaflo  eon m caa lla  ge oro en i»g e ra a d e s  Expoalolona» Xiatorcaolonale» de H llán  1000— B nenós A irea  1010
*?• *■ DiüHTaKEKTE 4 „o«otro,. Va NÍBOlev a i
i.iqvnivo, EH roEvo "S Em sabletas ooaipamzDAS (píebobac)
OPTÜVJA CURACSÓi^ DE PR iM A V ER A  si lsMacgn nissiro leeíttao ¡¡fídosíi)
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo ol mundo. — Pedir siempro 
PffSECíSASlEKTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada Rehusar las falsificsaoio-
nos, que 63 venden baratas y son muy dañosas á la salud.
LA MEJOR TfflTÜRA PfiOSRESIYÁ
mrnmwmQ mmBmmAL
M  MO^AXiISSS
Sl»ds. Si&É InotasMáva ai tais nettvo pars los doloraa ds rabsiii. {Kdti«tu. 
7%lii¿93, spUsiHsia y nsxviOsses. Los í&ái<̂  del «^tósaaso, di hkclaa
tos dala itd«scl«3a ssaaral, sactirsa. iaralfbleiasüte. BnosM 
üSMtas srJx.—Se^«ffiiit«á por oérreo 'i únñsa psitss. * ̂  *
L% «jnsspsBdoae!», CánsSsü. ss. SSedrid. Ess tSála&'s, lax%af)«(ii A.Fxgl^i^
vSte''íS5mBgg
£S
á FLOR DE ORO
Usando esta priyilegiaáa agua
fiiinca teñiréis canas ni seréis calvos
o  & BÍ9® Íio sslsiis3iisiffsi&  y  h & rm & ® &
^  ©i mqj©ĝ  b1f‘©©ííwq gi® i®
es la mejor de todas las tinturas para ©1 cabello y la barba: no man­
cha el cutis ai ensucia la ropa.
Esta tintura üo contieno nitrato de plata, y con su uso el cabelío se^ 
conserva siotupre fino, brillante y negro. ' |
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse t-l cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli- ® 
. candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
M w ^ O s ® ^  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
_ !L_ suaviza, se aumenta y 80 perfuma.
sus enferme
i ,  t   se .
tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas 
S iP’a UdP eso se usa también como higiénica.
E ra ^  color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-, 
gmrlo del natural, si su aplicación se hace bien. |
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por *0 que, si so quiero, lapersona más íntima ignora el artificio. ̂  
de esta agua so curan y evitan las p lacas^ cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, KaEsca saré i®  c a 8vó3 a
' L a  F t o i ®  i i e  © r a  
L a  F t o i ®  d e  O r e
d e
--o-., ««.-«SB, «,*ow«»a« J' y  sfs^
i s a a  F i e l ®  i i e  Es^^ água deben usarla todas las personas que deseen conservar cT
cabello hermoso y la cabeza sana. . ■ '
TlUlCa tintll7*íl rniñ A Iaci />5'n/'rt Tviínnfrtí? /la /i~r\1ía/i,l/\ t áttaafwîEs la phicá tintura que á loa cinco minutos de aplicada permito ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuerabanfinlinsdoli a. |
o» rti", fñk 1 1  t V ** V/* ¿./V.; 'AüUÜXi. pi OLloailltJllIO 11.30." 0SI3. o£
cS  d e i a n l e í i r T S n  1 aplicación cada ocho días; y si á la
^  T)e r e n f í í   ̂  ̂ prospecto que acompaña á la botella. ̂Ue venta, puncipales perfumerías-y droguerías de España y Portugal.ry , A j  VAX UL-A i^a UtS lifb UEl  iTOri i»
armecia y roguería de ¡a„ Estrella, de josePeláez Bermddez, calle Torríjos, 74 aS 82, Málaga;
P r e m i a d o  c o n  m e d a l l a  d e  o r o  
e n  e l  I X  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
H i g i e n e  y  D e m o g r a f í a ,  c e l e b r a d o  
é n  M a 4 r i d  e l  a ñ o  d e  1 0 0 8 .
LABORATORIO: F arm acia  de O rtega, León 13, M adrid,-- 
Prim era y  jinica fabricación en g rande escala de las peptorms y 
sus preparados por medio del vapor y  coa tódos los aparatos más
Da toakiáad «3 esíteag^, ^  aSts' 
mente nutritivo y  facilita la a ig e e tió n ; 
es tan agradable como el niejc*’ pos­
tre. Los coíivaiecieaíes. áe t^pSilen 
proü,r.aniente tomando eí VÍÑO DE  
PEPrONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas débiliíádas por 
exceso de trabajó necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP- 
1 ONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que duré el em- 
narazo, para que su naturaleza no se 
cestruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos débén uisárlo constan­
temente, para que* aumente la secre­
ción deja leche y ésta sea más nutriti- 
v^.iy los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino.ferrugino- 
so, eue tiene las propiedades del aníe- 





£ s f n e f e  i l f  i
M
Faf.i»». *rA S2u.î ssa»>®’l ^ s 5 fe
,5® s<*»r ^
&
T y;"-T .' . .j III ■ ■!
eprativa.—Aniiíalar prasia-- 
Uínica favorablé aié» de medio siglo, de como 
demuestra con la» estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOSCHES. de
i j ^ t íá  mÁneml natmal hehî (h,'"̂ M'ú¡. bdiíío
& s^rúrüias,^isipelas, Varíoes, Congesuá 
Bths, etc, V ^ ta  de botellas en Farmacia» y 
Drogrerías) JARDINES. 15. Madrid ^
MOLINA LABIO, 1
itiiafiHis i i A i s  k  Miritlla
f  Hijea.ds '^pore.s recibe mercancías da toces clases
fectua tQd,a clase de lasíafecionss yrepa meionhs de luz eJecírica, s timbres y motores.
.«< extenaoy esíraortíiaado áwrtido de apa.-ni48 de aiurdbrado y calsfacdón eléctrica. > u«
 ̂ en objeto» de
Bonemía, tales como tulipas, pantallas, p iñ a s,g l^
te íf ld d a d f  ^  artículo» da fmitmis sn el ramo de
ad lárapnras desda !a cantídaq 4&.seis pesetas m
e « a ? S e » l á í n p a r a s ,  sobresaliendo las e. Pv-asies i  amalo, wol}ram. Fulgura, Osram Philins enn ins
100 áe economía en el consumo.
' deseo de conceder toda clase de facíHdadec «¡1
ver jisca inatelscfone» de timbras en aiquiíer laensual.
i ,  .M o i i i2 s  L a r io ,  1
dagí^í ar. Íado-Chína, Ispórt, Áustralia-v Nuéva-Zólanás* en^^n îhí!
S S /lt iftysG A C íol) aíixta  mt
j . ‘ ’̂ ^rmedades le í esUmago
. oda. las hmtíonMdteestívaa desaparecen en alglcM d te  con e
Elixir Grez
^4S dl?0ep™ ;ito  é S ? X u ? fa ro ^ ^ ^ ^ ^  conocida en lodo
C O L X I N  Y C.‘, P A R I S
: P ! Í Í Í ! Y §  g f S
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS; DEL ERASIl
Smí lútea It SegM sárt !i ffii
lis iiprWr ie te iiértei úel i
DIRECCION GENEBAXPARS FSRANA
B a rq M lIo , 4 . j  € .—r  -  —- ---------- ,  ■Maáffid, ’:
Seguro ordínarto de rtda, con prima vitelida ybsneflcíGg actímn 
lado»— oeguro osdjíiarío de vida, con primas temporales y beneñ- 
“-IP? alados. Seguro da vida dota! é cobrar a loa 10, 15 ó Si 
años, ran ber.efídoB achmukdo8.=Seguro de vida y dota!, en cor.- 
jauto (sobre de; cabezas) con bsasficios ac«csuÍhdo®.=i=^Doías de 'tiiaoí. ' '
Beilifiíi füs ás lélig sissüs ees ssrls» gegsM ?i asIISeg
Lon Iü« pólizas soríeables, S@ puede á la vez que constituir u»
, mipííal y p ran tir el porvenir de !a familia, recibir sn esda semss 
tre, en dinero, el iPif >rte total del a póliza, si esta resulta premife
t . veifican Bemestriílsñenís e ll5 d e  Abrí! í> el 15 de Octuore. •» j
Sr. D. L. V. SEM-
l Haes 5 Cjunío al Banco España) Málaga.
* Auíorizada k  p n b h r tó  rí de este anuncio ppr íaComiaarfe dt Seg iros con fecha 5 de Octubre de Í8D9.
^ i i i 0  d e  g a y a r á
P e p t ^ i s a  f o s s ^ á t a d á
u m í  com&íeeientéé itoilos los débiles sí
VINO DE BAYARD les dará cou se^usidad la hJER?A y k  SALUD.
rín>tré.'T<ffli <9« fniÍBW SÍBS'»,«|f.g»p, ...C*íir,í,Ií4 ^
^ e r a d e z  SiMBasae, 5 |(E ntrada por la , reja de hierro)
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de los 
herederos de Juan de Argüeso, Sanlúcar de Barrameda
S E Vendé
una huerta con dos fanegas de 
tierra de liego, agua de pie, no- 
ria y además una hora de agua 
del acueducto de San Telmo
Contlené ochenta limoneros 
toda clase de árííoks fiutelee
parras, etc. su casita de laBoi 
y seis fanegas de «erra de se­
cano en precio ihny arfeglado, 
ImPartido del Quadal edina, lin 
dando con la cajretera. Razó 
D. Norberío ^González, Casi 
bermeja 10, Málaga.
£a Cfilosilriiia
Gran casa de comidas 
Ss sirven comidas üísde las! 
de la mañana á 10 de la noche ! 
órécíós sümamrníe económicos, 
Para poder dar amplias facilida­
des le  sirven Cf midas á fomlci- 
lio y per raciones á ¡os mis 
económicos precios. DiarJamen̂  
te plato variado. Galle Molina 
Larios. liómpro Í2 j 
La Golondrina, MákgS.
0. i U  líw  i i
cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevi
anestésico para sacar Ifife mueja 
sin dolor con un'éxito admirable 
Se construyen dentaduras di
primera ckse, para !a perfécti 
masticación' y  pronunciación,
precios convihcionaies,
Pasa á díiunicfiió.
Se empasta y orifica por 
más moderno éísíema.
Todas las ODeratíones artfs 
ca» y quirúrgicas á precio» raí 
reducidos.
Mata nervio Oris-nta! de Bla 
GO, para qmttr el dolor deníu 
las en cinco minuíos, S peseti 
caja.
Se arreglan todas las denti 
duras inservibles hechas p( 
otros deatiEÍ^s.
Se háfce le éstraedón de mni 
ma y raíces sin dolor, por tre 
pesetas
3g~ALAMO,S~39
Una arroba de 16 litros Manzanüía Fina , . . .
 ̂ * » » » Manzanil,a Oloraea . :. ,
 ̂ » Manzanilla Pasada . . .
» » Manzanilla Pasada especial.
* * • » » ManzanüJá Las iViWaIlas .
^ ® * * » Solera F ina. . . . V







15h «i j  j  Ainanzanniaaa . . .  » ,
Argüeso, deede l.SO, 1.75, 2, 2,25, 2 50, 3, 3.50y 4 pesetas. 
VilRut. Aguardiente, de
S e r v ic io  á  d om icilio
P a r a  a s m n e io s  
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L4^)PELI®Sí ®A , 
SOCIÉOAp ÁNüNblAÍJOKÁ
Calle deí Carmen, 18,1,* 
M A U B ll»
M odista
Doña Amalia Carrascos Ro 
808 confecciona trajes de se 
ñora á la medida, con prontl 
tud y economía.
Calle de la Peña número 12
136 KL HEROE Y EL cesar
El valiente, enérgico y poderoso Pedro Navatro, con* 
de de Santomera, faé también muy feliz con la bella Clo­
tilde.
EL HEROE Y EL CESAR 138
No obstante lo cual acompasó al emperador á Africa, 
Italia y Flandes, demostrando siempre que nació para la 
guerra y que era digno de reemplazar á su hijo adoptíyo 
el príncipe de Italia.
Tuvo tres hijos: Odóo Navárro, vizconde de Jana, 
Eoberto y Áurea.
Los dos primeros, unidos siempre á su sobrino Julio 
de Silva, sesobrepLisieroa á su padre en los campos de 
batalla y en U corte.
Aurea sobresalió en hermosura y en virtudes.^
Muerta Clotilde a los doce años de essada, y desespe­
rado su esposo, filé a habitar el palacio de su hijo adop­
tivo, seguido de sus tres hijos, y anas épocas se ocupaba 
de llorar al Iad.a dsí priaeipe de Italia en eí coro del con- 
vento, y otras es guerrear contra los enemigos de* su pa­
tria, vengando en ellos la irreparable pérdida de su Clo­
tilde.
Núñez de Lara casó con la condesa de Bioaterrubio,
Tuvo de ella cuatro hijos: Mauro, Elyira, Luis y Ri­
cardo,
El primero, amigo intimo y compañero inseparable de 
Julio de Silva, se sobrapuso también á su padre en valor 
y talento, y la .segunda pasaba á los quince años de edad 
por la damMüás bella de Europa.
Su padre murió al cumplirlos eíncaeata anos; poro 
dejó en Mauro á la condesa, su esposa,un apoyo que reem­
plazó dignamente al autor de sus dias.
Nuestro gigante ósea D. Luis de Mendoza, ganó eon
Peralta y á Clotilde en medio de Navarro y de D. Pedro 
Fajardo.
La eomida empezó animadíiima. Siguieron los postrea 
y terminó á las nueve de la noche, entre brindis, algazara 
y un placer que acabó con sentimiento general.
Unos pronunciaron discursos sobre la guerra, otros 
contra los franceses; la mayoría colmaba de aplausos á 
Silvh, Navarro y restantes compañeros, mientras Osorio 
y Mendoza, enyas cabezas se hallaban bastante trastor­
nadas, satirizaban á los mariscales de Francia, á los jefes 
italianos, concluyendo por fin cón las siguientes fra­
ses:
—Desde la gloria al banquete; es decir, desde el cam 
pamento á la bodega.
^on la cual se burlaren hasta de las aureolas que ce 
ñian sus frentes, inspirados sn tales moiqentos por los 
vapores del mucho y rico néctar de sus copias.
Después de las nueve se retiraron los priacipes áe Ita- 
lia, el,general Quirós, Mendoza, D. Alvaro y Núáez, lie- 
vánáose eon dios al marqués dê  Cortes, á Usen, h D. 
Pedro Fajardo y al jefe de los Manueles.
El banquete se repitió á los dos dias en casa de Silva, 
y al tercero, después de una despedida tan cordial corno 
cauñosa, marcharon, Peralta á sus estados de Navarra, 
Usen á Cartagena, y Ies Fajardos y Manueles al reino de 
Mareia.
Disde este momento se dedieó Alberto de Silva con 
celo incansable á trabajar junto al emperador, aplicando 
su gran sabiduría en pro del vasto imperio que goberna­
ba ^  querido hermano político.
Arabos procuraron saear gran partido de la prisíilB de 
FratfclsjBcí I; pero es lo cierto que sus almas nobles y ge-
30TOMO VI
A I G L E  (El
Sodfáád df Sc0isy®s á priiíti fija.—Ĉwtifa ¡ticsndte
R i r» F ttn ^ íi f l i i ,  e n  P n v í s  e t  a ñ o  d e
DE TORRES RIVERA, DI,
Calle MéndezBlMñ̂  núinepo I, entresuelo
_  L, a  B ' é  d. <é r  ^  1 ©
Compafifa d e  S e g a r o s  co n tra  io s  r ie s g o s  d e  transportel
m arítim os, F lu v ia les y  T e r r e s tr e s
H o m ie iU a Ü a  en Z u rie Ji (Suiísa)
DeKihbcflsado*̂ .̂* . ' . ■ ! . * ! ! ; * ’ * * *  Francos 5.0C0.o:0 
fa, c?kfeSfz N ó f i e z ^ ú m ^ ^ r i e n  Málaga ĵuaíde Torres Ri
Notas, átlles
Boletín Oficial
_ Del día 13.
Reladón de propietarios interesados en la ex- 
propiación de terrenos, con motivo de la cpns 
^  primero de la carretera de la
Cádk á Málaga á la de Málaga á Alora.
—Circular dej Gobernabor, dando cuenta de 
haber sido elevado el recurso de alzada inter­
puesto por don Laureano del Castido Pasaela- 
gua, contra ptoyidencia del Gobierno, anulando! 
la elección de vocales patronos de la Junta loctel l 
de Reformas sociales.
—Circular de la Junta provincial de Instrucción 
publica, sobre la provisión interina de escuelas en 
esta provincia
. T f  fovidenda de apremio contra algunos deu- 
dores de esta capilal, por el concepto de contri­
bución industrial.
Anuncio de un concurso para proveer-de gra­
das de maderas á tres escuelas de esta capital.
practicadas en dife­rentes minas de esta provincia.'
subastas de lotes de pro 
ductos forestales procedentes de montes declara 
dos de utiljdad púbiiea.
Juzgado de ta Alameda
Nacimientos; Carmen Tejero Bailó, y Trir 
Sánchez Cerez?. - 
Defunciones: Francisco Jiménez Huerta, F 
risco Bounemaison Cuenca y Filomena Pal 
Herrera.
gaggSÍ^ ŜpaBB«E(BSMBB8BMBi!OetBai
& p p e % á s í x l o 3
B e g is ts » ©  c i v i l
Juzgado de Sanio Domingo
Prieto Martín y María Be- initez Cordero. “
Jerónimo Montlel García, lo'é 
Vadillo Gutiérrez y ¡Sebastián Fernández Vela.'
CIRCO VITAL-AZA.—Gran <Simón.
Función para hoy,
Dos secciones, emjiízando la pilmera i 
y segunda á las diez.
CINE iDEAL.s^uncíón para hoy: 12 maf
cas y cuatro grandpbsos:®gíKeíio8,„
Los domingos soSias oaHnee inj
con preciosos jugu^es pai^les ijjfios. 
Preferencia, 30 céník^^ Qaiseral, í 0. 
CINE PASCUÁLINI, (Sifuádo en la Alsraei- 
^ r lo s  Haes, próximo al Banco) Todas Ía8 no 
12 magníficos cuadros, en su mavor parte e 
no8.
Los domingos y días festivos matinée inf 
con regalos para los niños.
B'^bDN NOVEDADES.—Secciones á las ( 
y medía, nueve y’media y diez y media.
imn varietés. Dora la QitarMlle. Vallón.
g '^ g jd o s  programas de películas. ‘ 
PREUOS: Platea, 2.50; prefenedeia, 0,60; 
trada general 0,20.
TI», de BL POPULAR
ÉÍÉai
j^dginá tercera m JL  p  o :p m L  A  M
ÍJom ingo 14 de M ayo de 1011
Tirifá ü( c ite  y(rs988l($ piap














































menob de 25 
jornaleros y sir­
vientes.



















































Vinos Vaidepeña Blanco Vinos del paísVino Blanco Dulce los 16 litros PÍ8«, 8*00
8*00Una arroba de 16 litros Vaidepeña Blanco pts. 6*59 « Pedro Xitnen » » » a
lis » » 8 » > » » 3‘25 » Seco de los Montes Lágrima Cristi 
» Guinda
» 3) » 
9 9 • »
7*00
12*00
4 » » » I‘85 » » » » 12*00
Un » 9 0*40 9 Moscatel Viejo 
9 Color Añejo










. np i4 aflos que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante-
Los niayof®® íj„5erla^obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de-
^of de pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
^”?ní«Sfpro**fau£”8 ^  Póí* su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie
tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero «o 
Q^remio, embargo ni costas del expediente, 
gantídad por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los
í S n t S  ^
í qufî 'füera, representaría una
jtrvide d( la tarde




El orimer escalón déla harka que manda 
Haur, lo forman doscientos ginetes.
Saldrá esta fuerza para Buriuka,
A retaguardia van dos columnas que partirán
cuarenta y ocho horas después, con los intér-
valos necesarios para no encontrarse.
■ “ SOLICITUD
Cartas recibidas de Fez dicen que los dele­
gados de Benimitir se presentaron ante el su - 
tán Muley Hafid, comunicándole que había si-, 
do proclamado Muley Zin y que solicitaban
***Añadieron que si aceptaba pus condiciones, 
ellos se comprometían, desde luego, á cesar
en los ataques contra la capital.  ̂  ̂ ,
Los delegados fueron despedidos malamente
^^Entonces se dirigieron á los consulados, de­
clarando claramente que sería general el mo- 
yiniisnto ántiháfidistai , -
PrometiefOH que respetarían á cuantos sub- 
ditos europeos se encuentran ju "
Fez si conseguían destituir al sultán
■ *----- y en \
levantamiento ge
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
fiBBidada en eB afin IS7D
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 28, expende les. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , . , , , Pesetas'6'50
USt s » 8 » »  » » s • • • • I » 3‘25
1[4 » » 4 » » » » » » ■ I . , » 1'63
Un » » » » » • . • I ■ » 0*40
Una botel.a ds 3{4 » 0'30
P u l*  p r e c i o s
Ho olvidar las señas: San Juanlde Dios 26 y calle Alamos n. 1, esquina á la calle de Mariblanca
Oposiciones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere­
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
Diego Olmedo.D
«Excm® Señor: El regidor síndico que suscribe, 
emitiendo el dlctámen que le encomienda el artf'̂  
culo 146 de la ley municipal, en la confección de 
presupuestos, está en un todo conforme con los 
fundamentos aduddos en el anterior escrito de la 
Comisión de Hacienda, donde se patentiza la con­
veniencia y necesidad de la formación de un pre­
supuesto extraordinario para atender á las obli­
gaciones nacidas del emprést to del Parque, que 
revisten carácrer de Inexcusables y obligatorias 
y estimando además la urgencia apremiante de la 
aprobación de dicho presupuesto extraordinario 
de que también trata en su escrito la Comisión 
informante, propone áV. E se sirva dispensarla 
por ajustarse en un todo á lo que sobre el caso 
dispone la ley municipal.
Málaga 5 de Mayo de 1911.—/oíd  Cañiza^
reí,»
Resumen
Se teme, con fumkmento, y en vista de la
actitud de los benimitir, un 
peral en la población.
Pe Proviaoims
13 de Mayo 1011. I 
. D e  C e u t a
Asegúrase que Alfsu ha hecho indicaciones 
al bajá de Tetuán psra que influya conJos tno* 
ros del interior á fin de que no molesten^fi las 
ifíbus vecinas de Ceuta, impulsándolas á hosti­
lizar, nuestras posiciones.
Por ófáende Alfauseha procedido á repa­
rar la verja de íí;, mezquita de Sidi Zabrach.y á 
levantatunmuro en i »  amentetio, eituadoa 
ambos eh la carretera ael5>b.7*‘*°’ ,
El cañonero Po/zoo de León la noche 
vigilando la costa y observando la babia.
La mayoría de los mores de los aduares han 
aprobado la acción de España en Ceuta y Te° 
tuán; solo una exigua minoría aboga por impe­
dirla.
Do Léi*Bda
Se ha celebrado la primera corrida de feria, 
lidiándose ganado de Zapata, que resultó man­
so.
Ceriij'ano y.Fabrilito que alternaban, que­
daron muy bien.
El primero mató sus trés toros de otras tan­
tas estocadas, y fué aclamado toda la tar^e, to­
reando de capa.
Fabrilito estuvo igualmente bien con el pin­
cho, siendo muy aplaudido.
Ambos parearon al quinto,recibiendo muchos
también, si es que sus ocupaciones se lo per­
miten,
d lu to p iae iacB ó n
Ha manifestado el jefe del Gobierno que 
Weyler. tiene autorización para venir á la cor­
te cuando quiera.
F i e s t a
En el caso de quedar aprobado hoy el pro­
yecto de servido militar obligatorio, el lunes 
se hará día de fiesta.
E n f e r m o
Fl spñnr Valarino se encuentra enfer­
mo, sufriendo un flemí.*? ^úe le molesta bas­
tante.
D e  c r i s i s
Hablando de los rumores de crisis, declara 
Canalejas que no cree en conjuras, y dice que 
los descontentos tienen ocasión de mostrar su 
disgusto interviniendo en los debates.
Opina que tales especies se propalan por 
los cesantes y despechados, y por las oposi­
ciones.
Asegura que no hrbrá crisis ni ahora, ni en 
mucho tiempo, juzgando las especies dé esta 
índole genialidades dé mal gusto.
O p e r s c i e s s e s  m i l i t a r e s  
Comunica García Aldave que continúan los 
paseos militares con gran actividad.
Los quintos llegados, se han incorporado ya. 
Esta mañana habrán quedado ocupadas las 
posiciones de Zaio y otra próxima á Zeluán.
En la de Zalo quedará guarnición.
D e  B iu e lg a
Canalejas conferenció con la comlsióh del 
plaza de instituto de reformas sociales, acerca de la 
huelga de albañiles.
Todo sigue desarreglado, pero esta tarde 
se reanudarán las entrevistas, confiando Cana­
lejas en el éxito de las gestiones.
D e  C o n s u m o s
Canalejas conferenció con Rodrigañez sobre 
los'datos que pidiera Besada á la comisión de 
consumos.
Ultimados yá todos los detelles, creese que 
hoy dictaminará la comisión, discutiéndose el 
proyecto en seguida. , ,
El gobierno hará la aprobación del mismo 
cuestión de gabinete. Los descontentos por 
tanto, pueden dar la batalla.
Se ha contestado á las comisiones de Barce­lona y Valencia que no es posible alterar los 
plazos de la supresión general,
P c l i a t e
Parece ser que en la primera sesión que ce- 
''Kre esta Corporación municipal, habrá un 
hate motivado por la discusión que
obteniéndose con esto Inmediatamente una e^“ jlV|0 T | T |  ¡ T H  H T  H r i  I T T l f  
puma magnífica que contiene los partículas de I \L v  I I | | | i { r  n r l l  r  /  U
la brea en finísima y repartida proporción que N s U  M I U  I U  U L  U L L .L .L L .n  
llevan á todas partes, donde llegan, susbené-? Procedimientos y medicamentos modernísimos
K d r i d . ’ - H E R M O S E A R  A LA MUJER
^ todo defecto j t^ a s a js  j lS a n ic o fa
Pedir catálogos y detalles á
M m e>  H ei* . d e  L a v e p g n e
Rambla de Cataluña, 84.—BA^ oELONA
Muro y Saenz
JE» L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Qloria y desnataraüaado, de 
tránsito y para el consumo con todos Jos dere­
chos p iad o s.
Vinos Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910á6 y li2. Maderaá 10, Jerézde 10ó 25pese­
tas les 16'66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Méiaga color de 9 en adelante.
V ln ^ e  puro de vino a 3 y 4
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
Uos, un alambique alemán con caldera de 6(K) li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
•*na báscula de arco para bocoyes.
"" TABiibri^”  yende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó otra Industria en las
estacionés d(s Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
L i n e a s  d e  v a p o r e e  c o r r e o e
Salida fija del puerto de Málaga
ruidoso -^"ñiotivo de la proposición del
se promoverá pg contraria á la su
concejal señor Uceda, qu«B.. 
presión del impuesto de consumo»,
L l i tp o  t e r m i n a d o  
El señor Ortuño ha terminado de imprimir el 
libro ^en que están coleccionadas todas las 
conferencias que dió en el Círculo conservador 
acerca de las necesarias reformas que deban 
introducirse en los cuerpos de correos y telé­
grafos.
El indicado libro lleva un epílogo del expre­
sidente del Consejo de ministros, señor Maura 
vlontaner.
C o n f e r e n c i a
B1 vapor traeñtléiiticó francés
Fspagne
saldrá de este puerto el 18 de Mayo admitien­
do pasageros de primera y segunda ciase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, i»antos, Montevideo 
y Buenos Aires y con ccnocimieisto directo para 
Paranagua, Piorionapolís, Río Grande do Sui, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Vüia-Conpepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosárlo, ios 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
B1 vapor correo francés 
E m i r
saldrá de este puerto ei 23 de' Mayo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, MeliUn, 
Nemoursi Orán, Marsella, y carga con trasborde 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au'^trqlia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F r a n c a
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitlendc 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Airel.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieutos, 26, Málaga.
I M m a c e n e a  d e  t e j i d o s
Félii Saenz Galio
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, deseosa de complacer ó su numero­
sa c'ienteia, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en todo« ios artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20. 
SECCION PARA SEÑORAS 
Driles Oítoman chantun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25,
Telas de encajé desde prsetas 1,75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lilias df Yue'a eii S9l9ífi nQvedad;
Lanas con seña I pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para se ñor as y cabal! eros,
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
1.7S.
Granos de oro desde 10 pesetas piezas da 20 
metros,
Ó  (Rt|iríslilt
dd t a r p
Aprobado por el Ayuntamiento en sesión 
de 5 del actual el proyecto de  ̂ presupuesto 
extraordinario para atenciones.del emprés­
tito del Parque, se halla expuesto desde el 
miércoles 10 en la Secretaría de la Corpo­
ración municipal por término de quince días 
hábiles para oír reclamaciones.
Lo publicamos á continuación en su in­
tegridad para conocimiento de los lectores:
«Exemo. Señor: La Comisión de Hacienda tiene 
el honor de someter al exámen de V. E. el adjunto 
presupuesto extraordinario al ordinario de este 
año para que se sirva deliberar acerca de él y si 
lo cree procedente aprobarlo, sometiéndolo des­
pués y, previos los trámites legales á la Junta 
municipal de asociados.
La formación del presente proyecto básase en 
un acuerdo de dicho último organismo adoptado 
en sesión de 21 y 22 de Diciembre de 1910 y en la 
necesidad de dar cumplimiento á las cláusulas 
del contrato de emisión de Obligaciones dei Par­
que en orden á les sorteos semestrales áe araorti 
zación, evitando al propio tiempo de este modo, 
que incurra el Exemo. Ayuntamiento en la pena­
lidad determinada y establecida en el mismo con­
trato.
En efecto, al discutirse y formarse el presu­
puesto ordinario hoy en ejercicio, nada se conslg 
nóen él para las atenciones del empréstito del 
Parque, porque unido á la resolución de este gra 
ve asunto, ha lábase el del convenio á celebrar 
con el Estado para la construcción de la Casa 
Correos y cuanto con los principales acreedores | 
se concertase, bien convirtiendo las actuales lá­
minas en otras, bien por cualquier otro medio, 
y por consiguiente nada podía entonces consig­
narse; más como la Corporación no debía olvi­
darse de asunto de tal importancia, á prepuesta 
dei señor presidente acordó, según consta en el 
acta de la sesión Indicada, que el Ayuntamiento 
formarse el oportuno presupuesto extraordinario 
cuando juzgase llegado el momento de hacerlo.
Este momento ha llegado ya, á juicio de la Comi­
sión que informa, pues aparte la gran convenien­
cia de que se resuelva de manera definitiva pro­
blema de tanta importancia para la vida econó­
mica municipal, el día 30 del próximo mes de Ju­
nio hay que celebrar el primer sorteo semestral 
correspondiente al presente afio según el contra-j loi.uouiu, 
to de emisión, y como para celebrarlo tiene que; Para Idem el capítulo de las ob'iga-
Pesetas
Importa el total general de gastos. . 1.614.656 
» » » » » ingresos. 1 614.656
Gastos de cargas
Capítulo 9,* Artículo 17.
Empréstito de 1.250.000 pesetas
Pesetas
Para satisfacer el capital de 125 obli­
gaciones del empréstito que emitió 
el Exemo. Ayuntamiento en 2.500 
láminas al portador con interés de 
5 por 100 anual, amortizables en 
diez años, mediante sorteos semes­
trales que se efectuarán ante Nota­
rlo, debiendo de verificarse el dé­
cimo el día 30 de Junio de 19U. .
Para idem los intereses al 5 por 100 
anual de este empréstito, vencidos 
y no satisfechos hasta 30 de Junio 
del presente año.
Para Idem el importe de otras 125 
obligaciones que deben amortizar­
se bajo las mismas condiciones an­
tes expresadas y en sorteo que ten­
drá lugar el 31 de Diciembre de 
1911
Para Idem loa intereses al 5 por lOÓ 
anual de este Empréstito desde 1.® 
de Julio al 31 de Diciembre de es­
te aña. . .....................................
Para Idem el 3‘30 por 100 de descuen­
to para el Tesoro que según el 
contrato de esta emisión corres­










El público muy satisfecho.
De Madrid
13 de Mayo 1911.
E l I m p a r c i a l
En su articula de fondo ocúpase El Impar 
cial de los rumores de crisis circulados ayer, 
lamentando que se eche á volar la fantasía po­
pular, en perjuicio de los liberales.
Excita luego, á Canalejas para que no se 
deje influir por el desaliento, porque entonces 
el partido liberal caería hundido en la Jgnomi 
nip.
E l L i b e r a l
EÍl!P?fál 8U artículo de fondo al 
proyecto de servicio mí.'lísi* obligatorio, enten­
diendo que debiera ser VOluhiSri? nrofftsfo.
n¿r ' ,
Reconoce que con el que se discute, én algo 
se mejora el e x í s i s n í S f - m a n t i e n e n  
ciertos privilegios del dirieT?
E l F q bs
El editorial de El País mantiene puntos pa­
recidos al de El Liberal, sobre el servicio ml- 
ítar obligatorio.
D u é j a
Los delegados del Congreso eucarístico visi­
taron á Canalejas, quejándose de las dificulta­
des que se tacan para celebrar el acto, entre 
ellas la carencia de alojamientos para las nu­
merosas personas que suponen han de venir.
In tereses m alagu eilos  
Armiñán y el alcalde de Málaga visitaron al 
director de Correos, y en virtud del informe 
\ emitida por la Junta de jefes de la Dirección 
I general, el señor Sagasta ha decidido, después 
I de celebrar una conferencia, que el arquitecto 
\  de la susodicha dirección salga mañana para 
? Sevilla y vaya después á Málaga, á fin de que 
V informe al director* general sobre la proposición 
s del Ayuntamiento de Málaga para la construc- 
t Ciénen esta capital, ñ e ^ Q a s a  Correos.
Cotí «ste motivo sale hoy^ país Málaga e'
EL NORTE
Desde el domingo 39 de Abril queda abierto al 
público la antigua fábrica ^  hielo el Norte, si- 9» fo zo f gulcf? 44,
El diputado Alejandro Lerroux celebró una 
extensa conferencia con Rodrlgáfíez, sobre las 
pretensiones del Ayuntamiento de Barcelona, 
respecto al proyecto de supresión del impues­
to de consumos.
Rodrigáñez le contestó que no se puede am­
pliar el plazo señalado para la ejecución déla  
ley, ni modificar esta en sus partes más esen 
dales,pero que, en todo lo demás, traba jará con 
el fin de satisfacer lo que solicita el Ayunta 
miento barcelonés.
Estacaba acaba de completar su muy extenso 
y vaííado surtido en lanas para caballera, últimas 
novedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, gerga* y armures desee 2 á 23 pese­
tas metro.
Lanas novedad para trajes desde 1,50 á .21 pe 
setas, garantizando el resu'tedo.
Extensos surtidos én crespones, otoman, Li' 
berty y mesalina estampadas propias para la 
Estación.
Fantasías para señoras salones, Tusqr y 
Chaptour, driles, otoman en colores novedad^
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa piqué blancas alta povedad. Artículos 
b ancos en toda su escala.
Gran novedad en cursé forma tubular «Direo 
lorio».
@oBi&bi*ei*o8  d e  paja
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—-Teléfono 313.
b x p Q r t a c i á n
haber consignación propia en presupuesto, no 
existiendo en el ordinario por las razones antes 
apuntadas, precisa formar este extraordinario 
que nos honramos en presentar, porque dados los 
trámites de exposición al público y citación de la 
Junta de asociados que son de rigor, si se pre­
sentase más tarde, ó no habría tiempo para dis; 
cutirlo ó no se podría verificar el sorteo aludido 
en cuyo caso el perjuicio para el Municipio sería 
grande por convertirse en aquel momento y por , .
aquella emisión, en títulos ejecutivos todas 
obligaciones aun no amortizadas. f carao Aioert.
Consígnase, como pueda observai-sé el total 
de las obligaciones pacida* ¿g, empréstito del! 
raraue. in'';l““C iá3 no vencidas para poder reali­
zar ios proyectos que en la actualidad procura 
llevar á cabo la Corporación en bien de la ciudad, 
cancelando, al recojer todos los títulos ó láminas, 
la hipoteca que grava los solares edificables re­
sultantes de tan importante reforma.
Ahora bien, como al refundirse este extraordi­
nario en la cuenta del ordinario actual, á la que 
ya se han incorporado las resultas de la liquida­
ción del ejercicio anterior, habrá exceso de con­
signaciones en este concepto eij el presupuesto 
definitivo por figurar en aquella lo vencido en 
años precedentes y no satisfecho, para lo cual 
sé eensigria también en el que hoy sometemos al 
Ayuntamiento, precisa acordar qüe por la Conta­
duría municipal, se practiquen Iqs anulaciones á 
que haya lugar cuando se haga á principia de 19Í2 
la liquidación del año 19U ,
En Ingresos consignase, en primer término, el 
producto calculado por el señor arquitecto á los 
solares que comprenden las manzanas C y O, 
acordada su venta en subasta por el Exc^léntí- 
sjmQ Ayuntamiento en cabildo de 28 de Abrli úl­
timo y cuya ven:a hállase autorizada por rea! or­
den d«l mjíiísíérlo de la Gobernación, de confor­
midad con lo dispuesta erj el artícu o 85 de la ley 
municipal. Dé igual modo se consigna la cantidad 
©n que se ha ofrecido al Gobierno y esta en prin­
cipio ha aceptado, la manzana letra A para cons­
trucción de Casa Correos, y por último el importe 
de la conversión proyectada pa'a liberar de 
gravamen la macana letra B y poder construir 
en ella la Casa Capitular, con to ' o lo cual se pre­
senta nivelado el actual proyec ) cumpliendo así 
el precepto legal vigente en ' atería de presu­
puestos.
Bien quisiera esta Comisión h aber acontado en 
la propuesta que se honra en someter á V. E. pero 
si así no fuera, la compensaría de! desacierto la 
Seguridad de que había cumplido su deber, al 
presentar este proyecto con tiempo suficiente 
para que el día 30 de Junio venidero pueda veri­
ficarse el sorteo de amortización por el contrato 
de empréstito del Parque establecido.
Málaga 4 de M ap  Manuel Cárcer.-
ciones amortizadas y no satisfe­
chas en sorteos anteriores, las que 
faltan par amortizar en el caso de 
realizarse los ingresos de este pre­
supuesto y que unidas á las 125 que 
figuran en este artículo forman el 
total de emisión por recoger. . , 1.124.000
Total. . 
Málaga á 4 de Mayo de
. . . .'1.614.656 
1911.- E l  alcalde, Pi-
Ingresos de extraordinarios 
Capítulo 7.® Artículos.®
Venta de solares . •
Pesetas
Producto calculado según tasación 
pericial á la venta de las manzanas 
C y D del Parque, cuya enagena- 
ción en pública subasta se verifica­
rá de conformidad con lo autoriza­
do por el señor ministro de la Go- 
nación y acuerdo del Exemo. Ayun­
tamiento adoptado en sesión de 28 
de Abril del corriente año. . . , 551 893
Importe de la venta de la manzana 
letra A a! Estado para la tonetruc- 
ción de la Casa Córreos. . . . .  767.775 
Importe de las obligaciones que se 
emitirán bajo las condiciones que 
oportunamente se establezcan pa­
ra la conversión de las que repre­
sénten la diferencia entre los ante­
riores ingresol’ y la sección de 
gastos de este presupuesto y al 
propio tiempo cancele la hipoteca 
que grava !a manzana B en la que 
según acuerdo del Ayuntamiento ha 
de construirse la Casa Capitular... 934 gss
Total. 1.614.656
Málaga á 4 de Mayo (J0/ 19I I .-E I  alcalde,/?/- 
cardo Albert,*
A le g r ía
^ estau p asit 37 T ienda d e  V inca
— —
CIPRIANO M A RTIN EZ
Servicio por cubierto y á1a lista 
EspeclalidcLÚ en vinos de los Moríles
18, Klanín Gar>cia, 18
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vida,
Verdaderamente sor­
prendentes son los 
efectos
que la hlgiepe de la ca­
beza con el Pixlavón 
produce en muchas per­
sonas. Cuando el ca­
bello comienza á des­
poblar la cabeza, sue­
len eniplearse primero varios procedimientos 
con alcohQlatPé» aguas químicas, tinturas, etcé­
tera, hasta que, alfin se ilega al eonvencimien 
tó propósito apetecido se obtiene por
un medio sénciül^loio;  ̂ ,
1. ° Limpieza constante y metódica del cue­
ro cabelludo para quitar el exceso de concre­
ciones grasas (caspa) que evitan el crecimien­
to del. pelo y originan su calda.
2. ° Una vez limpio el cuero cabelludo, hay 
que tratarle con alguna sustancia que ejerce 
sobre él una acción excitante. Para estos efec­
tos se conoce desde hace tiempo una materia, la 
brea, que reúne aquellas cualidades.
Pero la brea en su estado bruto tiene compo­
nentes que producen mal olor y además ensu­
cian, oscurecen é Irritgn el enero eabelludo. El 
Pixiavón fabricado por un procedimiento quími-1 
co patentado que modifica la brea, no tiene 
olor, ni color, ni efectos irritantes-, sin que por 
ello sus propiedades favorables para el creci­
miento del peló y su excelente conservación 
hayan sufrido merma.




mo. Se humedece ligeramente el cabello y des-
í se toR uS  A i S u  f'i! a r e r r a rtoy qulíás ai director, «nien h a  o f r e S d o  Ir toen U msno, repartléndolp bien entre el pelo,
—Padre mío, la mayor ^ue podías darme en la 
la máá grata y satisfaetoría era la de tu enlace eon mi 
querida madre. Ha sido un.pensamiento que te ha eleva­
do sobre lo que era posible imaginar. Salvé tu vida dos 
veses, te proporeioná los medios de que llegaras á general 
y á potentado le  la tierra; pero al concluir, haciendo uso 
tú de una nobleza de alma, de cariño que no hallo frases 
eon que calificar, te sobrepones á mi, siendo yo el 
á la postre te debe más, Navarro.
—Cierto que mi unión con Clotilde tuvo por primer 
objeto, por único, si he de.ser franco, dar mi apeBido á 
María y acallar con él á la maledicencia, quedando 
guardia mi espada, siempre vencedora, para el que 
buscar el origen de la hija ó recordar la debilidad de la 
madre; pero Alberto, así como al pecado suele ir pegada 
la penitencia, á la realizaeión de tan noble idea fué cosi­
da la felicidad. ¡Qué mujer tengo, principe! Sstoy enamo- 
rado como no puedo explicarte.
__¿Mo traes á tu memoria la napolitana, la de Valla-
dolidy aquellas oirás?...
__jQuién lo duda! Continuamente; porque comparo
hallo á mi esposa celestial. ¡Tú no sabes lo que son su al­
ma, el corazón que late en su pechos Oye, sólo tengo 
celos de María; se me figura que la quiere tanto ó más 
que á mi.
;^(íuando tu seas padre, si el Cielo te concede esa gra­
cia, comprenderás tu error; á los hijos y á los padres se 
los ama mucho, pero es un cariño diferente, y debes ha­
cer lo que ye, que aconsejaré siempre á María que adore 
á Clotilde como ella merece. La que no es buena hija ó 
bttgna madre, es mala esposa,
—Eso es cierto»
—¿Qué acontecimiento es ése? Nota que nos están es­
perando para almorzar.
—Hablando de mi mujer se me olvidan los demás se­
res que existen sobre la tierra. Han llegado esta mañana 
los Fajardos y los Manueles; vienen á felicitarte y á que 
veas que, tomando tu consejo, siguen unidos y dispután- 
dore el derecho de hacer feliz el reino de Murcia.
—Me alegro. ¿Tienen todes?
—Han traído á sus esposas é hijos mayores; setenta y  
dos individuos, los que alojé inmediatamente en mi pala­
cio, cediéndoles las habitacioaes principales. Tenia cono­
cimiento ha tiempo de ese viaja y dispuse de antemano 
daros hoy un banquete á los unos y á los otros, en el cual 
reinarán el entusiasmo, la franqueza y la alegría; ua ban­
quete militar donde pasaremos la tarde más delisiosa de la 
vida.
—Lo apruebo, y en cuanto concluyamos iremos á ver­
los, ¿Qué hacen ahora?
—Querían descansar, cambiar luego de traje y venir, 
pero mientras realizan lo primero y seg^mdo almorzare­
mos, siendo nosotros los que corramos en su busca.
—Tienes razón; despLchemos, no se nos adelanten.
Y se sentaron á la mesa donde .permanecieron media 
hora.
Seguidiimente, cogidas á sus esposos Clotilde y María 
y en pos el anciano consejero del emperador, Lara, Oso- 
rio y Mendoza, se dirigieron al palacio de Navarro, en el 
que hallaren á los Manueles y Fajardos, vestí los ya y 
disponiéndose á salir eu busca del principe.
Irá  muy ie  agradecer este viaje de los murcianos, te­
niendo en cuenta la distancia que existe entre la capital, 
•que abandonaron y Madrid, y los malos medios de comu-
w m m .
m
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Serie F 50.000 pesetas.
200"
E 25.000 




O y H 100
En diferentes serî . . ............— -
4 O'iO AMORTI2-. 3LE
Serie E 25.0G 0.peEt:... .
» D 12 500 » ...........
» C 5<ÓXX) » .........
ií B 2,508 »
■í Á €-30  ̂ »
En dífeTentes 'set!es„„;„..........
5  Otó ,V]\roR3:iZisBLE
E oO.Qí  ̂pescta8_.„„...„ 
E 25 000 » ............
D 12.500 » ....... .
C 5.600 » .........
B 2.500 » ........
A 500 .......
En diferentes series...... .
ACCIONES DS SfeNCOS
España ___ _—------ --------
Hipotecario,....... .......
Hispano-Araericano............j..
Español de Crédito i„_........ .
Castilla... .......................
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,C.AN?AS
( R E C I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enfenne 
dad.es mfecoiosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «iZOTa L» inglés de Biirgoyne, se vende sól^Mente 
en latas decoradas con peso de 1^4,1, 5 y 10 kilos 
maclas y Drogiierías, al precio de -  ^
' P e s e t a s  2 * 5 0  e l 'M í o  ' '■
Se previens al público que no es legitimo el «ZOTAli» 
,'ue no yaya oúvasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones qué hacen en el país.
M itin  reji'uMicanó
AZUCARERAS




Acciones ferrocarril deí Norte 
ídem de M. Z- A.,....-...iObiigadonesyalladplld-Ariza 
electricidad 
S ociedad Electdcidád Cham ­
berí ....... ..... ......
» Madrileña de Elec­
tricidad_____




ídem Ídem 5. —
AYIJIíTAMIENTO de MAl>RiÎ § 
Obiigadoiies de 250 pesetas 
Jdem de Erlanger y Compañía
ídem por resultas..................
Idem por expropiacíojaes inte­
rior ....................  — :
Idem ídem en el ensanche.......
Peuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 lí2:por IĈ
OTROS VALORES
UsTesdatarie de Tabacos...^_. 
Unión Española Éipiosivqé. 
Cédulas filpootcarias 4 0Í0„.„.;




5 Cío__ -11...... .... 11.........
M. Duro Felguéra, acciones.: 
Compañía Pehihsülar de Te­
léfonos ..1......::.............. ' ’-l
Papelera Españóla, acciones 
Cédulas dél Canal de Isabel ÍI 
diputación provincial Madrid
CAMBIOS
Pdíls A ía vista poTÜiOj..__





















































Hallarse en posesión del título de profesor 
elemental ó superior y en su defecto certifica­
do de tener aprobados los ejercicios de revár 
|Hda.
i Certificación favorable de haber practicado 
t? n» » Ha profesión del Magisterio en algdn centro de
En Almargen se celebró el domingo 7-del ac-1 gjjgg^gj,j2ĝ  tener ideas genuinametite democrá
cer constar el sentimiento de que debe hacerse  ̂
eco el pueblo á el ndá dirigimos en la- segur!- j 
dad que como siempre pagará á los que se sa* | 
criflcaron'por su causa rindiendo con su gran-, 
deza el debido tributo de agradecimiento al qne| 
por él se desX'ela y comparte desechando mi-1 
ramientos necios- de diciplina origen de todas| 
las calamidades que sufrimos, atento é Influido ̂  
por la alta conveniencia de soaíener á un pro- j 
fesional que en toda ocasión reveló sus vasto j 
conocimientos en 1e ciencia que practica,acudí* i 
rá á exponer unánimemente su deliberado pen-| 
samientó de sostener en sti cargo al médico; 
en la, manifestación que se llevará á efecto el i 
día i 4' de Mayo para elevar á los .poderes pú-1 
blicos la justa petición de que sé revoque el t 
acuerdo, y hará patente que sabe redimirse yf 




' |i©B«®s»séi^©s® císsa' ©€9©asiía’
De eficacia comprobeda coa los señores médicos, para combatir las enferm ^i^j^ 
boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, ínflaniacioues, picor, afias u lc e i i^ ^  
sequedad, granulaciones, sf<Enfe producida por causas periíérkas, fetidez del 
£+c, Las paaísílas BONALD, premiadas sn vanas exposiciones cientiíleas, 
vl|%io de que sus fórmulas fueron las primeras que se cossocieros! de su 
ña y eaei exííanjero.
la
v l r l U s
IrM i itl II
FoHgllcíírofosfata BONALD —̂ Medica^ 
mersto antlnau ast-ánico y antidiñbéíico. To- 
níHcñ y nutre los sisíemas óse® muscular y 
nervíaso, y llevn á la -'a ■ j :í  s.seme.ntc»s pa­
ra enriquecer o! glóbulo rojo.
Fraseo de Acaníhea graa-uíada, 5 pesetaí^ 
Frasco del vino de Acaníheu 5 pesetas.
E i b d r  a n í l b e d l a r  B é | i
' ' f ' . D É , '
CTHOCOL CIMAMO-VÁ^AD^
F4)SFOaLIGÉRÍCO)
tual un mitin para tratar da la derogación de 
ley de Jurisdicciones, reforma del Código de Jus- 
cia militar, revisión de los procesos seguidos con­
tra Baró, Cíemente García, Hoyos, Ferrer y Ma- 
let y demás conclusiones acordadas por la con­
junción republicano-socialista. ^
Abiertq e! acto por el presidente, don José Flo­
rea, expone la idea de la reunión con suma clari 
dad, llevando al ánimo de todos el objeto qae se
persigue. ■
Pide la palabra el compañero de la minoría r a - e i q u  
dical don Miguel González Berlángá. Saluda á !a! *'̂ *̂*̂ ^ Majo 1911
^  ■ ticas y haber cumplido 22 años.
Los aspirante.8 dirigirán las solicitudes al 
Presidente de la Comisión, don José Ruiz Me­
dina (Garcerán 24), Barriada de Huelin.
. La Comisión designada á este efecto resol 
verá libremente, aceptando al aspirante que 
reúiíá mejores condiciones ó déclarandcii désier 
to el concurso, si así lo. estima ODoríuno. 










presidencia. Junta Directivay demás compañeres,, 
mereciéndole admiración ei entusiasmo notado en 
las niaaas por él acto que se celebra. Seguidamen­
te pasa á tratar con acierto dé la derogación de la 
ley de Jsrisdicciónes; demostró Claramente lo 
perjudicial que era pa^a el ciudadano su existen­
cia; censura y cómbate la ley de Justicia nilHtar,el 
actual impuesto de Gongumos y aplaude la inátau- 
racíón del servició militar obügatorió, demóstrán- 
do en todas y cada una de sus partés los profun­
dos conocimientos que tiesié dé lo i temas que de­
sarrolla. ' '■■■"
Gprabaíió la política de aventuras belicosas en 
Marimecos, exponiendo los estragos cáusadós en 
nuestras filas durante la pasada guerra.
Hlzo üñllamamlento á la opinión, á las madres 
y esposas, pata qlie déspertáran del letargo en 
que se hallan sumidas.
Canta Un himno á la patria y á los mártires de 
la semana trágicá de Barcélóna'.
Siguió en él Usó de la palabra el compvflero de 
Ja mInoHa radical dón Francisco Ruiz Qállardo.. 
Comienza lamentando Carecer de fraséa orato­
rias, pero afirmando ó la vez que aunque su voz 
sea bien débiL no por eso dejará de ser franca y 
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M & g ^n io s  á  io s  s n s e r ip to r e ^  d e  
'fmera- d e  M á la g a  gU e o b s e r v e n  
f  a l ta s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s tr o ,  
p é r ió M c ú f  s e  s í r v a n  m i v í a r  Ifi 
g n e ¿ a  d  l a  '^ d m i '^ í s t r a c i é n  d e  
MSj p á r a n m e  p o d a
m@s t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  
nist§- M ííor p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  íe  p r o v in c ia *  '
Üeiáe Casares
I S a ^ i B a n i f e s t a e i ó n
cas que sostienen hoy los partidos eri pró y en 
centra délos gloriosos fdeaiés de libertad; de 
éstas luchas, dice, sobrevinieron’ los íüetuosos 
sucesos d« Julio en Barcelona, descargando «h 
gobierno conservader todos sus odios contra el 
pueblo; analiza los hschpa de la semana trágica y
Hoy domingo, deberá celebrarse en Casares 
una nanifésíadén, para la cual ha sido convo­
cado aquel vecindario por ía siguiente alocu­
ción: ■'
«C^sareños: La Junta Municipal scába de 
reáíízár un acto contra nuestra soberáhfa en el 
nombramiénto de Médico titular; encarecíer su 
importancia sería desconocerla realidad, pues 
todos sabéis que en el orden prático en ese 
acuerdo de concretar fes aspiraciones del pue­
blo én cuanto sé relaciona con la salud pública. 
Abandonada por la administración la higiene 
hasta el extremo que no hay calle sin depósito 
de materias fecales que mezclan el aire con sus 
I impurezas y que las aguas donde se abastece la
S a a m i i r io
M in is t e r io  d e  G r a c ia  y  J u s t ic ia :
Real decreto auíorlzandó ;al ministro de este 
departamento para que presente á las Cortes un 
proyecto ds ley relativo á las suspensipnes de pa-
CoKibaté las enfermedades déí psi^Or 
Tubercuiosls inclpierjíé caí8rrós''#éi|'^ 
a^iimónicos, larnígo-fí^íihgs^i 'ia ié p ||| 
gripales, pñMdkásíétc.. .etc. v '' ‘
' F red o  del^a-sce, S .p e se t^ . 
Deventa m  todas.fas perfamsrfaa y m  la.deS mitor, ^¿isei^iaateá''
ra , 17), M adrid .
goa'de las Compañías y Empresas concéSionarias
■ ' as “
población discurren por cañerías al descubierto 
arrastrando en su corriente elementos dañinos 
que hacen temer ia propagación de todas las 
epidemias y son causas eficiente da muchas en­
fermedades infecciosa q«4e hoy se padecen con
con gran precisión entra de Heno en la revisión carácter endémico, parecía iogico que la junta 
de los p^ceaps seguidos wntra.Baró, Clemente [ de asociados se hubiera inspirado en las cojive
García, Hoyos, Ferrer y Malet, tendlévda é da 
mostrar las Inocencias dé los sacrificados como 
víctimas de la-reacción.
Después trata delosrui-iosQs debates parlamen­
tarios sostenidos en pl Congreso donde los mo­
nárquicos no supieron justificar nada en claro so­
bre las sentencias, se extiende en consideraciones 
y ataca con dureza las personalidades Maura y 
Lacierva, funesíos gobernantes que creyéndose 
dueños y señores dé sus actos dispusieron ásu 
antojo dsl país, si bien el pueblo republicano con 
eus excelentes diputados supo dar cumplida cuen­
ta de.sulosado proceder.
Fustiga con energía la política del señor Gana- 
lejas, dérnócrata en la oposición y reaccionario en 
el gobierno, recordando sus promesas Incumpli­
das; á ceníin ’acióií hace el balance de los.psríi- 
dps, monárquicos dedacíondo la ineficacia de ellos 
y como de perentoria necesidad un cambio de ré­
gimen por la pronta instauración de la República, 
i iSe ocupa tambié i del odioso impuesto dé con­
sumos,. éxpohiendJ datos de interés que lleva al 
ánimo de los Goncufrentes el convencimiento de 
su precisa y proaía desaparición; y termina di­
ciendo que el país está ansiosg de progreso, cul- 
(ura y libertad.
El presidéníe hace el resumen de los discursos 
y se apr^éban las coiieluiiénes fprmuiadas.
Todos fuéron muy aplatídides y una numerosa 
coñcurreiicíaJny '>dó por completo el local,
I mium
Sa halls va ^süíé en el Centro Instructivo 
Obrero da! 10,® Dlstriíó'ía pl.aza de profesor; 
dotada con el haber, anúaí Sé 1.000 ptag, la 
cual ha de proveerse por cpucurap.
Los aspirantes á dicha pisza deberán presen- 
(gf- documeníos justificativos de reunir las
condiciones siguICw!?®®*
niencias públicas y  atenía á las corriénte de 
opinión que ciarstriente se manifiesta en favor 
del qué éhia actualidad lo sirve con 'aqtií(^scen- 
cia general D. José Sánchez García, el que reú­
ne excelentes condiciones de aptitud científica 
que con fortuna y agrado de todos aplica debi­
damente.
Pero ía junta Municipal atenía sólo á la so­
berbia de! cacique, á .ría lz^ r su falso prestigio 
que sólo hace al travéí de !a ignorancia, en 
honor al Idolo sacrifica sus sagrados deberes, 
así como los beneficios sociales que de eti cum­
plimiento resultarían. . 7
No, señores asociados, el pueblo, con ei ex­
quisito conocimiento que los guía suplirá las 
medidas sabias que debisteis adoptar para pro 
curar esmerada asistencia médica, cor f ím rá 
en el cargo al que lo tiene, pues este privilegio 
!o alcanzó sirviendo con solicito cuidado igual 
al rico que al pobre y su amar á esta d¡ sdlcha 
da clasé ha creado legión numerosa de agrade­
cidos que se deben todos á su constante des­
velo y que se levantarán acusando á vuestras 
conciencias como instrumento donde anidgn y 
se cristalizan todas las pasiones'políticas con­
siderando como producto de sus asquerosas 
maquinaciones el privar del cargoiSe médico ti­
tular al que por sus condiciones puede serviros 
de modelo parahacer 'la feílcidad de vuestros 
administrados. Ejercitando nuestros derecho
de ferrocarriles y demá obras públicas 
Ad m in is t r a s ió n  c e n t r a l :
Los proyecto i leídos ayer.
Real órdén resolviendo él expediente promovi­
do por D. Modesto Sánchez délas Santosjy otros, 
editores de obrasj en solicitud de que 'se modifi­
que el epígrafe 75 de la tarifa 2.“ dé la Contribu­
ción industrial, en el sentido de qiie se rebaje la 
euota que actualmente satisfacen por dicha Qon- 
trlbUdón. •
Otra disponiendo que los funcionarios cesantes 
dependientes de este Ministerio que fueron re­
puestos, al no aceptar el destino que se le confia­
ra,’sea caalquíera la causa que aleguen, causen 
baja provisonal en el escalafón respectivo de su 
clase.
Instrucción pública.
Real orden aceptando el donativo de 100 ejem­
plares de fáobra «Jardín Botánico de Madrid» he­
cho por D. Federico GredlIIa y Gauna", catedráti­
co director de! referido Jardín.
Ministerio DE Hacienda: 
dobernadón — Subsecretaría. ~  Anunciando 
haber sido nombrado inspector de servicios de 
Sanidad exterior, D. Tomás Agüitó VHlaseñor, 
que venía ejerciendo el empleo de<iirector médi­
co de la Estación sanitaria del puerto de Hüelva.
Instrucción púbbca. — Subsecretaría. —- Gon- 
vocaiido para el l.° de Octubre próximo, la Ihipa- 
sición Nacional de Artes Decoratiyes é Industrias 
artísticas, así como él concurso musUal qdé aquél 
establece.
Bases que han regir para el concurso musical en 
la Exposición de Artes Decorativas del présente 
año.
Díreedén ganeral de Primera enseñanza. — 
Nombrando maestro en propiedad de Ja escuela 
pública superior de niños de Nava’raora de la Ma­
ta (Cácerés), á D, Jesús Parto Vázquez.
Anunciando para sa provisión por oposición, la 
plaza de auxiliar, de contabilidad de ia sección de 
Instrucción pública de Sevilla.
Idem id. id., la plaza de jefe de sección provin­
cial de Intrueción pública de Soria.
; Resolviendo redamaciones presentadas al esca­
lafón general dd Magistetio.
Anunciando, para su provisión por concursa, 
la plaza de oficial de contabilidad de la sección 
provincial de Instrucclén pública de Zaragoza.
Queréis coiapra bueao y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas áU0’ 
les de a-setileno á 8 y toda alase de aeaesorios á preaíos íedúcídos. Venta ^  
de las renombradas bicicletas «Wemdorsr y Naaaiaum* Patines ingléké^'fj 




JÍjOS m ejores del m undo
Représentació.T y ventas al por mayor y menor. Sobrinos de J. Herrera FfijardoVi'Caí
ñ : A U ' A
Primeras materias para abónos.-formulas espjsQiate^ para toda clase decttíji¿¿áh
Dirección: Granada, Alkándiga núns.
dón» de la Juventud Republicana, lá plaí?a de 
profesor auxiliar, dotada con él habar anual de 
900 pésetás, la cual ha de proveerse por'concurso.
Los.aspirantes é la indicada plaza» deberán pre­
sentar los documentos justificativos dé que reu- 
nendas coridiciones siguíerites:
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos.
ídétíTíd id ‘7‘rnTfl7fl'deTiñrÍHflr“dírrññ^ í Hallarse en posesión del título de maestro elé- 
delí?dS«líd’f d . d a M u ^  «« certiticadón
H a d S  1  lunta dp «hi5er«. I ̂ 6 tener aprobados los ejercidos de^reválida.
donScíoceden^s L  Certificación favorable de haber practicado la
231 de créditos p«r obligacienes procedaaíés d e ; algún centro de en-
y reCiflcdone. d . S '“ r '?  drcu„rf.„cia
créditos pubilcaaos con anterioridad.
A u x i l i a r í a  á  c o u c u r s o  h '  pobre bombre, quitándole^ d e e h ^ B S í •
Se baila vacante en la «Academia de Insíruc-i®^®^^® 1®, ^SObiára. '
a-
Tener ideas génúinaamente dsmocráíicas, lo 
I cual podrá justificarse por medio de algún nora- 
I braraiento expedido por cualquier Círculo Repu 
I blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri
ío, una persona que milite M el partido y sea bas- 
ibucanisnio. •tan;e conocida en el repu!
I Los aaplfantes dirigirán sus solicitudes úocu- 
í mentadas al Presidente de ía Comisióni don To-
20
reponóremás ese'acuerdo que per gorpresa y , .... .
Cvntra nuestra voluntad habéis adoptado sin . ^“****3®̂ difícl
otra norma que satisfacer la omnipotente de
Sf» analn es.í s ¡ reciben Ins aguas do estos ma-
tao?e S ^feénílfflo^bo t í l la le  19, antes del día
ogjjeüaáes especisíes éei Agua de la Salad • La Cpmfaión designada á este efecto,• formará 
" Mt.jí a Lnrfo 11, bajo. í ei Jurado, que resolverá Hcremente. aceptando al
Es ía Uicjior ag«a de mesa, por sis limpide? y «a« ‘ aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
bor atofs-d ’̂ rando desierto el concurso, si lo estima oportuno.
E i ínnpfsjcíabiíí para ios couvaledeníes, poy Málaga 20 de Abril de 1911.—El Secretario dé 
sersíüBiu* uis la eomislón, j?.
;Es un presarvativo eficaz para esfermedaQei i 
tafécdosas.
Mésciadacon ftiso; es un poderoso tón -o re* 
constituyente.
Cura las enfermedades de! estómagrT prodod-
les.
cacique sin ,»eo8h«ya detenido
otros pueblos que,IÍevados de su desespera-1
cliln arrasafqn f''" - ........ .........t
á su hiénestsr y
§in otros propósitos <̂ ue nos animan que h«
4 ,ll 08  s  s s r -  fiándola ocho días á pasto, desaparece la Jete- i 
Iq3 obstáculos que se oponían rld |,: ’ g
desémvolvimlento. f  J
40 céntimos botella de nn tifio .al casco
13á V EL Ce s a r  ■
nicación que había entonces; por 680 Alberto y los suyos 
los recibieron con k s  brazos abiertos y una alegria extre­
mada. Den Pedro Fajardo estrechó coa entusiasmo al hé­
roe, diciéndole:
—Ya que tan caro me costó conoceros, pemitidme ¡vo­
to al demonoiúo! que os oprima contra mi pecho y goc§ 
con la honra da estar unido al genio da la guerra, al pri­
mer sabio dsl universo.
— Gracias, amigo mio—le contestó ülva;—no dudéis 
de mi cariño hacia vos y de mi interés por los vues- 
írps. .
La grata sorpresa del principo fué coronada con la 
presencia del conde de Usen, que venia de ineógnito entre 
les murcianos, y esperó á ser reconoeído por Alberto , en 
el momento de echarle los brazos.
X iüás tarde ilegd uu general seguido de su escolta, 
viendo entrar al poco tiempo en los salones de Navarro á 
D. Pedro Peralta, marqués de Cortes, el cual se hallaba 
reserriendo sus estados cuando supo el regreso de Silva y 
en el mosiento partió á.ielieitarle.
La satisfacelón que reinaba entre todos al verse reu- 
rMcs en Madrid después de concluida por algunos de ellos 
ana guerra tan continnaáa como sangrienta, era indes- 
criptíbie.
Estrechándose k s  inanes, dándole plácemes y for­
mando una f:0Ía familia, trascurrieron cuatro horas ¿que 
Juzgaron veíate minutos.
: Luí gü S9 sentaren en torno de ana mesa espléndida •
mente seryidá, sin etiqueta alguna ñí designación de pues­
tos; aátés,a í contrario, cada uno ocupó el que tenia
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crear
más cerca, tocándole á M«ria eütré el dónde de Usen y
los suspiros que ahogaemós entre los cuatro. Cesó 
mi la guerra, la destruceión; desde hoy empiezo 
sirviéndome de base, apoyo y guia la caridad cristiana^ 
Retiraos, y realiza d jai deseo como cumple á vuestras 
creencias roligiosas, bdád, respeto y cpnsídeíacidn que 
me debéis.
Los mayordomos sé inelinaron, saliendo de allí admi­
rados y satisfechos dé los amos á quienes servían. •
El primero que se presentó á Ies principes, luego que 
marcharon aquéllos, fué el escudero Pablo, el cual, des­
pués de besar las manes que ios dos le alargaron, contó á 
su señor ío ocurrido en Murcia desde su salida, conclu­
yendo por pedirle le permitiese pasar á su lado un mes; 
el principe se lo.concedíé, facultándole puraque compra­
se tedas las posesiones libres que su padre vendió, duran­
te su desgmeia, y las que formaron un día "el opulento 
condado de Saatomera, cedido ahora á Navarro.
—Más tarde entraron los generales Quirds, Lara, 
Mendoza y Osorio; después llegaron Navarro, su esposa 
y el obispo, y cuando se disponían á almorzar se, detuvo 
una carroza, saliende de ella el emperador y la empera­
triz que iban á saludar á süsi ashíjados.
Media hora permanecieron entré ellos, encargando el 
César al principe que descansaso aquel día, pero que des­
de el siguiente dehk trabajar con él cuatro horas lo me- 
nos. ' - " : " '  ̂ " ^ ' '
se hubieron retirado su.majestad y un momon- 
sentarse á la mesa, se separó Navarro con 
Aibértú, Sciéndole: . ' ■ ■
T-Hijo mío, hemos tardado en ŷ epir á verte mi hella 
Clotilde y y© porque t@ estamos prspaj^ndo una agrada­
ble sorpresa.
TOMQ Vi 29
E! auxilio resultó inútil, pues el 
bia fallecido.
Inmediatamente se dio aviso ájaCáfar- 
dla civil del puesto del Ricón d e 'jS ^ o c ía  
y al Juez Municipal deEen3gaibáH/-ieajps 
autoridades se personaron en el lugar de 
la ocurrencia 71
El citado Juez instruyó las primeras'dlll* 
gencias y ordenó el levantamiento del 
daver. i f
*̂?í**̂  ̂da este desgraciado accidan-
te llamábase, como hemos dicho. Haf^l
Diaz Lucena, casado, de 38 años y  residen­
te en Almayate.
e» drarrina
Con motivo de la festividad de San Isidro 
Labrador, patrón de la barriada de Churriana,
se celebrasán en ios días 14 y def presente 
los números de festejes siguientes,
Día 14. A las doce de la tarde uharbalnda 
de música recorrerá las prkclpales caUes-dy^ 





(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
I M n  Filos U s ^ s  ^FOFEiSttS
Cada _
cápsula da este Modelo
lleva el 
nombre: KIDY
En todas las Fanaaciaa
€jarro que vuelca
tJ'n hombre m uerto
to áUtIs
En la madrugada del viernes última Ocu­
rrió en la carretera de Málaga áÁimeria 
ufí suceso desgraciado, del que resultó vic­
tima un hombre llamado Rafael Diaz Luce- 
na.
Salió éste de Velez-Málaga en la referi­
da madrugada guiando, con dirección A To­
rre,del Mar, un carro de su propiedad car- 
gado de sacos de harina.
Las caballerías que arrastraban el citado 
vehiculo se heercaron demasiado áía.m ár- 
gen derecha de,la carretera, liegando; á Irt- 
*íroduc¡r en la, cuneta delamlsjmauhaide 
las ruedas del carro, lo cual hizo que éste
I Volcara.E! carrero Rafael Díaz trató de evitar el vuelco, pero la prontitud con que se ve- 
|rificó impidió a! desgraciado Rafael poner- 
¡se á salvo, teniendo la desgracia de que la 
l'mayoria de lá car^a le cayéra encim a,' - 
" Varias personas que sé apercibieron de 
k  que ocurría, acudieron á p resta r auxilio
prados gigantes y cabezudos 
A laa cinco ds la tarde csfí^_ _  
para las que numerosa» ~ ®
ireciosos ramo.* senoriías 'han l^ l^o
do conesdí»-  ̂ flores, habiénaofe apijr<la*
p j j v a r i o s  á ios mejores eqrredéj^: 
-«ia fiesta se considerará mvítíHíbs 
¡.¡elistás de Mélfiga que quieran to1|rtir«parte
sn.ella. .........,. . =
A las 8 de Is uoche solemne prádéislóá rÚeUa 
Imjge» ü í Sü g que recorrerá las prltií^iajes 
cenes, •' <yr
Ebtss esíaráíi slaminsdas con farrúlilOÉá la 
veneciana. -
Al paso de la procesión serán quemá^ssiu' 
merosas luces de bengalas, . ‘
Terminasíg ía procesión se yerifÍcairáiUfiaíí>o* 
nito vísta de fuegos artificiales, . *
Día 15. A las 5 de la 
por la banda, ia que recorrerá las 
Barriada. aW'í ' /
Después los gigantes y cabezud^íbajlfién 
bonitas danzas, bajo la dirección de . un reputa­
do maestro. : r -
A las diez de lâ  mañana, grimdíólié función 
religiosa, acompañada por úna buena órquesta 
y estando el panegírico á cargo del respetable 
párroco don Rafael Zurbano; terminada ésta 
volverá á salir la procesión de San IsidrOjacom* 
pañándole otras imágenes,
A las 2 de la tarde se veF-ficará en la Case­
ta de la Junta una fiesta andaluza, en la que 
toniarán parte varias señoritas de Úa buena so- 
ciedad malagueña. "
A las 5 de la tarde, carrera de ceballos, en 
la que los que tomarán parte se disputarán 25 
cintas bordadas y pintadas al óieojid jurado 
lo compondrán personas competentes. ;
A las7 déla noche cinematógrafo piíbHWi 
baile en la Caseta de la Junta y retreta^ *
La Junta de los expresados testejo^á ía com- 
^ n e n  Ips señeros don. Juan' Ñavajardóál Juan 
Calderón, doa Manuel Martín, dón J ó lf  Cbh 




a m e s
DS LOS ANDALljCBS
Salida^ d&Málm
Triga mercancías á las 7-40 ai. . ‘ ’
Correo genera! á Í3S 9L3Ü líi. • - ’ ■
T m i correo de Granada y Seyúla á las 12‘351, 
Misto de Góráoba á las 4.251.
Tren espress á ías 5 í
Tren mercancía* ds La Roda á ias 6*151.
Trea mercianciás de Córdoba á las 8'40 o. 
Tren niercáncias de Granada á las 10 a. 
Llegadas ú Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m,
Tren mixto de Córdoba á las 9f20ia,
Tren expresa á ias 10‘22 ai. 
p e n  mercancías de La Roda á Iaal2‘351. 
Tren correo de Granada y Sevlla 'A íks 2‘15. 
Correo general á las t.
Tren mercancías de Córdoba á lá»8̂ 15̂ »̂. 
ESTACION DE LOS'SÜ^RBANOS 
^Udas ds Málaga para Vd/a
Mercanda», áIas8‘3 Q ^
Mixío-correo, á la 
Mixto-dlsecedoa»» ̂  o‘tó ti
^uáas, deVjíi^ p^fk Mála&k 
...Mercancías, álas 
. •Mixto-coí‘re6Vála8JiM;jcf-’'‘ 
Mizto-di8Wcdoníú,*d'»is A»3i0̂ l̂í’
ÜEP
